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Obispado de Santander. 
C i i'Ciiltii*. 
¡Una limosna para las victimas de la guerra europea! 
Incesantes gracias debemos dar a 
Dios Nuestro S e ñ o r los e spaño le s , por 
haber querido l ib ra r a nuestra amada 
Pa t r i a del azote do lo ros í s imo de la gue 
rra . Beneficio imponderable es éste , cu 
yo va lor aparece patente a l contemplar 
l a s i t uac ión de las naciones beligeran 
tes; de sus innumerables pueblos, antes 
p r ó s p e r o s , convertidos hoy en montone 
de escombros regados por humeante san 
g r e ; de, sus m í s e r o s habitantes, muerto 
unos, errantes y fugitivos otros, necegi 
tados y pobres casi todos, privados de 
sus haciendas y sus bienes. 
Mas, d e s p u é s dé dar gracias m u y rea 
didas por habernos l ibrado de tanta m i 
na y de implora r del cielo con instanci: 
la pronta t e r m i n a c i ó n de tanto estrago 
otro deber l lama a las puertas de nue 
t ro c o r a z ó n : el socorro y a l iv io de necc 
sidades tan extraordinar ias en la medi 
da de las fuerzas de cada cual. 
Colocados fuera de la contienda, unos 
y otros pueblos merecen nuestra conmi 
s e r a c i ó n n , pues se t r a t a de naciones con 
las que nos unen lazos de amistad. Una 
m e r e c e r á n nuestra a t enc ión por hermau 
dad de raza, otras por su laboriosidad 
a q u é l l a s por su poder, todas por su des 
g r ac i a ; a m á s de que en unas y otras 
tenemos hermanos de re l ig ión , que creen 
lo mismo que nosotros creemos, aman lo 
que amamos y reciben en sus pechos al 
mismo J e s ú s a quien ziosotros recibí 
raos. 
Por esto hoy que, t ranscurr idos largo 
meses, la contienda no lleva trazas de ter 
minar , y ante el gr i to dolorido de unos 
y otros, que piden socorros materiales 
aun con alguna repugnancia que senti 
mos a l gravar el presupuesto, ya h a r k 
recargado, de nuestros diocesanos para 
obras buenas, nos decidimos a solici tai 
una vez m á s de su generosidad nunca 
desmentida, p id i éndo l e s una l imosna pa 
r a las v í c t i m a s de esa guerra cruel. 
Y como el reparto equitativo de la can 
t idad que se recaude s e r í a difícil hacer 
lo directamente, hemos decidido ponei 
los fondos que se reunieron en manos del 
Soberano Pont í f ice , para que, s e g ú n su 
a l ta s a b i d u r í a y prudencia, haga la dis 
t r i b u c i ó n conveniente. 
Nuestras limosnas no s e r á n otra cosa 
que la imi t ac ión pobre de la car idad ver 
daderamente ex t raord inar ia con que e 
Padre Santo, a pesar de la estrechez a 
que vive reducido y de las inmensas car 
gas que sobre él pesan, viene socorriendo 
a los necesitados de muchas de las na 
clones en lucha, ya e n v i á n d o l e s impor 
tantes cantidades, ya e n v i á n d o l e s impor 
b i r y encargando se repar tn entre los 
mismos pueblos lo recaudado para ei 
Dinero de San Pedro. 
Las limosnas p o d r á n ser recibidas poi 
los s e ñ o r e s curas, h a c i é n d d s é una espe-
c ia l colecta a este fin el d í a del Sagrado 
C o r a z ó n de J e s ú s o en l a fiesta de San 
Pedro Apóstol , s e g ú n mejor les parecie-
re, y remitiendo el producto, d e s p u é s de 
anunciar lo preventivamente, a nuestra 
S e c r e t a r í a en l a pr imera semana de j u -
l io , para su entrega inmedia ta a l exce-
l e n t í s i m o s e ñ o r Nuncio Apostól ico , a fin 
de que las t ransmi ta a las augustas ma-
nos de Su Santidd. 
Rogamos a nuestro a m a d í s i m o s dioce-
sanos que nos perdonen este nuevo pe-
q u e ñ o sacrificio que les pedimos; pero 
piensen que las circunstancias son t e r r i -
bles y que bien poca cosa es esta moles-
t ia comparada con las privaciones y do-
lores de tantos hermanos nuestros, aca-
so mejores que nosotros, y , s in embargo, 
tan probados por la adversidad. 
E l óbolo que ofrezcamos, aunque sea 
tan p e q u e ñ o como el de la v iuda del 
Evangelio, pero dado con la buena vo-
lun tad con que ella lo ofreció, s e r á una 
prueba de que no somos insensibles a 
los dolores de nuestros hermanos. 
f EL CARDENAL ARZOBISPO 
Toledo, 29 de mayo de 1915. 
De acuerdo con el e m i n e n t í s i m o señoj 
cardenal, hacemos enteramente nuestra 
l a hermosa c i rcular preinser ta ; y la re 
comendamos a nuestros a m a d í s i m o s coo 
peradores en el minis ter io pastoral, pa 
r a que la den a conocer a los fieles, y loi 
exhorten a dejar por caridad, en obse 
quio de las v í c t i m a s de la guerra , si 
qu iera un óbolo provinente de l a pr iva 
ción de u n recreo o d ive r s ión profana. 
Ese p e q u e ñ o sacrificio s e r á m u y a g r á 
dable a Dios e i n c l i n a r á en favor n ú e s 
t ro l a d iv ina clemencia. 
Si les parece bien hacer la colecta en 
otros d í a s m á s que los s e ñ a l a d o s , pue-
den hacer lo; pero cuiden de r e m i t i r su 
importe a nuestra S e c r e t a r í a antes del 
15 de j u l i o . 
Santander, 6 de jun io de 1915. 
f E L OBISPO 
Debidamente autorizados, y agradeci-
dos a la d i s t inc ión de que somos objeto, 
recogeremos en nuestras oficinas las can-
tidades que nos sean entregadas, a las que 
daremos con opor tunidad el consiguien-
te destino. 
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Champignons, clase extra. Pedid la 
marca U L E C I A . 
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N o t a s palat inas . 
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POR TELEFONO 
E n el regio alcázar. 
M A D R I D , 10.—Hoy concedieron los Re-
yes varias audiencias. 
Don Alfonso fué cumplimentado por los 
condes de Santa Engracia, G u e n d u l a í n y 
Zajara. 
L a Reina d o ñ a Vic to r i a fué cumpl i -
mentada t a m b i é n por el s eño r obispo de 
Ciudad Rodrigo, la duquesa de Medina-
eeíi, las marquesas de Castelar y Tavara 
y l a condesa de León de los Rosales. 
T a m b i é n estuvo en Palacio el general 
Vara del Rey, hermano del h é r o e del Ca-
ney, para-dar las gracias a don Alfonso 
por el ascenso. 
D e s p u é s estuvo en el regio a l c á z a r el 
d i p l o m á t i c o s eño r m a r q u é s de V i l l a u r r u 
t ia , para despedirse de los Reyes. 
L a condesa de París . 
Repuesta de la enfermedad que ha pa-
decido, hoy e m p r e n d e r á su viaje a F ran -
cia l a condesa de P a r í s . 
Hasta I r ú n a c o m p a ñ a r á n a l a condesa 
sus hijos los infantes d o ñ a Luisa y don 
Carlos. 
L a condesa se propone permanecer una 
temporada en el hospital que ha estable 
cido en una de sus fincan para los heridos 
Je la guerra. 
E l Rey y las Reinas d o ñ a Vic to r i a y do 
ña Cris t ina l i a n estado en el palacio del 
infante don Carlos a despediibo ú¿ ia culi 
.esa de P a r í s . 
L A GUERRA E U R O P E A . - E L GENERAL 
CADORNA, JEFE DEL ESTADO MAYOR ITALIA-
NO, QUE MANDA LAS TROPAS QUE OPERAN CON-
TRA AUSTRIA. 
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Nuestro prelado. 
Nuestro virtuoso prelado, en el d í a del 
q u i n c u a g é s i m o aniversario de su ordena-
ción sacerdotal, dió una vez m á s prueba 
de su modestia no queriendo celebrarle 
con os t en t ac ión , e hizo la v ida vir tuosa y 
austera de siempre. 
A las siete y media de la m a ñ a n a cele-
bró , como todos los d í a s , la misa en su 
capil la pr ivada, s in m á s solemnidades y 
excepciones que la de estar la capi l la en-
galanada y la de ayudarle a misa, ade-
m á s de su paje, el secretario de c á m a r a . 
D e s p u é s de su f rugal almuerzo, a las 
diez comenzaron las visitas, que conti-
nuaron hasta la una y media de la tarde, 
desfilando por el palacio episcopal a fe-
l ic i ta r a l prelado, a d e m á s del Cabildo Ca-
tedral en pleno, representaciones del 
Ayuntamiento y de la D i p u t a c i ó n ; el pre-
sidente, magistrados y fiscal de esta A u -
diencia; el comandante de M a r i n a , el de-
gado de Hacienda, los superiores y cape-
llanes de todas las Ordenes religiosas de 
esta ciudad, los p á r r o c o s y sacerdotes de 
parroquias de esta capital y g ran n ú m e r o 
de las de la provincia , a s í como todos los 
arciprestes de la d ióces is y numerosas 
personas de esta capital . 
Por la tarde, el s e ñ o r obispo as is t ió a la 
p roces ión de la octava del Corpus, que 
se ce lebró en los claustros de la Santa 
Iglesia Catedral, llevando él mismo - el 
S a n t í s i m o . 
Con esta modestia, predicando una vez 
m á s con el ejemplo, ha celebrado nuestro 
exce len t í s imo e i l u s t r í s i m o prelado uno de 
los d í a s que s e r á n para él m á s felices, 
porque h a b r á podido ver las muestras de 
e s t i m a c i ó n y de respetuoso c a r i ñ o de estos 
hijos suyos, que desde hace tanto tiempo 
viene conduciendo por la .senda del bien. 
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Alrededor de la Alcaldía. 
Nada, que cada vez entendemos menos 
el in t r incado asunto de la Alca ld ía , que 
para algunos t an enojoso e s t á resultan-
do ya. 
E n nuestro a r t í c u l o de ayer recogía -
mos la ve r s ión circulante del cambio de 
postura del s eño r Bot ín , por haber sido 
esa la condic ión que se le impuso para 
que la vara de corregidor mayor pasase 
a sus manos. 
Tan insistentemente c i rcu ló esta not i -
cia, t a l e m p e ñ o se puso en que corr iera 
de boca en boca, que no fa l tó concejal 
adicto que, para suavizar en algo—y eso 
que con a z ú c a r e s t á peor—la poco airo-
sa ac t i tud en que sus jefes les dejaban, 
propagase la buena nueva con u n a rd i -
miento y una convicc ión dignos de me-
j o r causa. 
Pues bien, cuando todos v e í a m o s por 
los suelos la independencia que tanto 
e m p e ñ o h a b í a puesto en conservar el se-
ñ o r Bo t ín y S á n c h e z de P o r r ú a , cuando 
casi e s t á b a m o s convencidos de que a l t í-
tulo de l ibera l a secas que o s t e n t ó siem-
pre se le iba a a ñ a d i r ahora—y tod» por 
la Alca ld ía—el adjetivo de conservador, 
recibimos ayer la inesperada sorpresa de 
que c a r e c í a totalmente de fundamento el 
rumor y de que el s eño r Bo t ín sigue fir-
me en sostener sus opiniones liberales. 
E l s eño r Bot ín , enterado de lo que se 
decía , ha puesto mucho e m p e ñ o en afir-
mar sus convicciones liberales, aunque 
libres de lo que él l lama r í g i d a s disci-
plinas de los partidos, que a tan a los 
hombres y suelen entorpecer su labor. 
Y a q u í de nuestra sorpresa. Si en esas 
condiciones va a darse al s eño r Bo t ín la 
Alcaldía de Santander, ¿hay quién quie-! 
r a explicarnos l a s i t u a c i ó n en que que 
dan ante el púb l i co los ediles de l a co 
m u n i ó n datista? ¿Se a v e n d r á n és tos a 
pasar por el bochorno de que as í se con 
fíese su incapacidad, sobre todo d e s p u é s 
de haberse sentado en la presidencia del 
Ayuntamiento u n hombre tan sencillo co 
mo don Leopoldo G u t i é r r e z ? 
Por de pronto para nadie es u n secre 
to que el disgusto comienza a exter ior i 
zarse entre los concejales de la actual 
s i t u a c i ó n pol í t ica , y que entre ellos los 
hay que no se recatan de hacer p ú b l i c a s 
sus manifestaciones de d e s a g r a d ó , ío 
que prueba, o nosotros estamos .ayunos 
en cuanto con las m a t e m á t i c a s se r e í a 
clona, que nadie les ha hecho hasta aho 
ra el ofrecimiento de la Alca ld ía . 
• • • 
E l s eño r Bo t ín ha solicitado y a el apo 
yo de todos sus c o m p a ñ e r o s de Corpora 
ción para l a c a m p a ñ a admin i s t r a t iva que 
se propone emprender desde la presiden 
cia del Ayuntamiento . 
Ayer tarde se p a s ó encerrado en Con 
t a d u r í a m u y cerca de dos horas para 
ponerse a l corriente de la marcha de los 
asuntos municipales, sacando de su es 
tudio una dolorosa i m p r e s i ó n . 
Hasta ayer al m e d i o d í a el s e ñ o r Bot ín 
no h a b í a contestado a ú n aceptando el 
nombramiento que le fué ofrecido. 
No sabemos, por tanto, a ciencia cier 
ta si el s e ñ o r Bot ín , que t a m b i é n ha cam 
biado impresiones con varios de los con 
ce jales datistas, a c e p t a r á o d e c l i n a r á el 
honor que se le quiere hacer, en vista del 
ambiente que se ha formado alrededor 
de su d e s i g n a c i ó n y de lo difícil que va 
a serle desarrollar su programa hacen 
dís t ico . 
Si a pesar de todo se decide al sacrifi 
ció, repetimos lo dicho ayer : que espe 
ramos a conocer sus p ropós i to s para juz 
garlos como se merecen. 
Aunque en ello se h ^ guardado bastan-
te sigilo, nos consta que a l m e d i o d í a de 
hoy se r e u n i r á n los ediles liberales para 
cambiar impresiones acerca de la acti-
t u d que deben seguir el d í a que el s eño r 
Bot ín se posesione de su cargo. 
* * * 
Sigue el revuelo en la Casa Consisto 
r i a l y todo hace presumir que s e r á ver 
daderamente movida la ses ión en que el 
s e ñ o r Bot ín pase a ocupar la presidi 'iicia 
del Ayuntamiento , si se decide a aceptar-
la d e s p u é s de conocidas las opiniones 
de sus c o m p a ñ e r o s de Concejo. 
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Las diarreas verdes de los niños y todos 
los desarreglos íjue en si lleva la deiiti-
ción, se curan con los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
Pidase en farmacias y centros de espe-
cifícos. 
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DIA P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
M A D R I D , 10.—A la hora acostumbrada 
han sido recibidos en la Presidencia los 
periodistas por el presidente del Consejo 
de ministros. 
Comenzó el s eño r Dato diciendo a los 
representantes de la prensa que hoy, co-
mo jueves, h a b í a s e celebrado en Palacio 
el acostumbrado Consejo ae ministros , 
bajo la presidencia del Monarca. 
En m i d i s c u r s o - r e s u m e n — a g r e g ó el pre-
sidente—di al Rey cuenta de los acuerdos 
que, en sus respectivas reuniones, han 
adoptado los elementos reformistas y 
conjuncionistas, los cuales se l i m i t a n a 
protestar de que no se consienta la cele-
b r a c i ó n de m í t i n e s y manifestaciones pa-
r a t r a t a r de la neu t ra l idad y solici tar la 
aper tura de las Cortes. 
Expuse a l Monarca que la o p i n i ó n del 
Gobierno es la de que el p a í s , en general, 
e s t á conforme en que no se celebx-en esos 
m í t i n e s y manifestaciones, que, a la lar-
ga, pueden produci r perturbaciones que 
perjudiquen el desenvolvimiento y tran-
qu i l idad de la v ida nacional . 
E l pueblo sólo pide paz y trabajo, y e 
Gobierno, firme en este convencimiento, 
presta especial a t e n c i ó n a l mantenimiento 
de la paz in ter ior . 
E l Gob ie rno—con t inuó diciendo el se-
ñ o r Dato—adopta cuantas medidas esti-
ma necesarias para l a mejor y m á s útil 
defensa nacional , sin que dichas medi-
das tengan el m á s m í n i m o c a r á c t e r de 
ofensivas; pero que tienden a defender 
a la N a c i ó n y a ponerla a cubierto de 
cualquier a g r e s i ó n , que no esperamos 
pero que tampoco puede considerarse co-
mo imposible. 
Respecto' a la aper tura de las Cortes, 
dije a l Monarca que mientras aqué l l a s 
estuvieron abiertas se ha realizado una 
labor ú t i l y no se han suspendido por 
puras conveniencias de part ido. 
Hoy los asuntos del in t e r io r y del ex-
ter ior han adquir ido suma gravedad y 
el Gobierno c o n t i n ú a realizando labor 
ú t i l , tan intensa y abrumadora, que i m -
posibi l i ta a los minis t ros el poder acu-
d i r a las C á m a r a s . 
Tan pronto como pase el verano se rá 
convocado el Par lamento, pues nadie 
anhela m á s que el Gobierno el que pue-
dan ser fiscalizados y aquilatados pol-
las Cortes sus actos y su labor ministe-
r i a l , aunque no t e n d r á la impor tancia y 
eficacia de otros - tiempos, pues hoy la 
Prensa sujeta unos y otra a u n detenir 
do examen, c e n s u r á n d o l o s unos y aplau-
d iéndo los otros y emitiendo el ju ic io que 
les ha merecido a todos los jefes de los 
partidos pol í t icos . 
Luego dijo don Eduardo que h a b í a da-
do cuenta a l Rey de las noticias recibi-
das del exterior, y a ñ a d i ó que m a ñ a n a 
no h a b r á despacho con el Monarca, a 
causa de que el Gobierno en pleno acu-
d i r á a los funerales que, en sufragio del 
alma del finado general Azcárraga, se 
c e l e b r a r á n en la iglesia de San Francis-
co el Grande. v 
E l Monarca e s t a r á representado en el 
f ú n e b r e acto por u n infante. 
A c o n t i n u a c i ó n se ocupó el presidente 
del Consejo de l a d i m i s i ó n del min i s t ro 
de Negocios Extranjeros yanqu i , mister 
Bryan . 
D i jo que el acto realizado por el i n d i -
cado min is t ro tiene gran' transcendencia, 
y , seguramente, s e r á m u y comentado en 
todos los pa í s e s , donde no cabe dudar 
que se e s p e r a r á con g ran expec t ac ión a 
conocer el contenido de la nota que el 
Gobierno yanqui e n v i a r á a Alemania y 
que ha 'dado lugar a la d i m i s i ó n de mis-
ter B r y a n . 
Finalmente, el s eño r Dato dijo que le 
h a b í a visitado una Comis ión de J a é n , 
a c o m p a ñ a d a de los diputados s e ñ o r e s 
Bure í l , Barroso, Ruiz J i m é n e z y Alcalá 
Zamora, la cual le p id ió inf luyera para 
que se conceda el indu l to a los hermanos 
Nereo. 
T a m b i é n vis i tó a l s e ñ o r Dato el dipu-
tado seño r G a r c í a Lomas, al que acom-
p a ñ a b a n dos s e ñ o r e s recién llegados de 
Méjico, los cuales han dado detallada 
cuenta de la s i t uac ión en extremo deli-
cada por que atraviesa aquella Repú-
blica. 
Antes de despedirse de los periodistas 
el presidente del Consejo, e n t r e g ó a ca-
da uno de los redactores de los per ió-
dicos A B C y E l I m p a r c i a l cíen pesetas 
para las suscripciones abiertas a bene-
ficio de la f a m i l i a ' del guard ia c ivi l 
muerto durante los sucesos ocurridos en 
B e n a g a l b ó n y de la v iuda del obrero que 
pereció v í c t ima de un accidente del t ra-
bajo, cuando se hallaba trabajando en 
una casa en c o n s t r u c c i ó n en el paseo de 
las Acacias, en Madr id . 
En Gobernación. 
E l s eño r S á n c h e z Guerra dijo a los pe-
riodistas, cuando éstos acudieron al m i -
nisterio de la Gobe rnac ión , que algunos 
pe r iód icos h a b í a n recrudecido l a cues-
t ión de etiqueta que s u r g i ó el d í a del 
Corpus en Oviedo entre el gobernador 
m i l i t a r y el alcalde de aquella capital , 
y a ñ a d í a n que la segunda de dichas au-
toridades h a b í a presentado la d imis ión 
de su cargo. 
Esta especie l a negó rotundamente el 
minis t ro . 
Los conjuncionistas. 
Terminado el Consejo de minis t ros ce-
lebrado en Palacio, el s e ñ o r Dato recibió 
la v is i ta de una Comis ión de diputados 
de la m i n o r í a republicano-socialista, 
que le e n t r e g ó una copia de las conclu-
siones aprobadas en la r e u n i ó n celebra-
da ú l t i m a m e n t e . 
En una de las conclusiones se solicita 
la aper tura de. las Cortes, a fin de dis-
cu t i r la neut ra l idad . 
LA GUERRA E U R O P E A . - E L GENERAL 
CONRADO DE HOTZENDORH, EX JEFE DEL ES-
TADO MAYOR AUSTRÍACO, QUE MANDA LAS TRO-
PAS CONTRA ITALIA. 
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Acerca de las emociones. 
(CONTINUACIÓN) 
Conferencia leída en el Ateneo de San-
der la noche del 1 de junio de 1915. 
Por emoc ión entiende el Diccionario de 
la Academia E s p a ñ o l a <da a g i t a c i ó n re-
pentina del án imo» . E n real idad, es l a 
icepc ión corriente, lo mismo entre gente 
i lus t rada que de escasa cul tura . Y ha sido 
la s ignif icación usual, porque se p a r t í a 
del e r r ó n e o supuesto de que el hombre só-
lo se hal la emocionado cuando percibe 
mater ia l y p l á s t i c a m e n t e los s í n t o m a s , los 
movimieii tos de su cuerpo, correspondien-
tes a una i m p r e s i ó n , a un sentimiento o 
a una pas ión . Pero c ien t í f i camente no se 
puede admi t i r t a l concepto de la emoción : 
el sentido de esta palabra es m á s amplio , 
m á s general, m á s gené r i co ; a p l í c a s e a 
todo momento de nuestra vida, sea cual 
fuere su i m p r e s i ó n . 
Si recibimos una funesta noticia , si 
somos presa de arrebatos de có le ra , de 
odios u otros afectos malsanos que llevan 
el estigma de la muerte; si las escenas 
sublimes del amor o la caridad encien-
den los rostros con llamas p u r í s i m a s de la 
v i r tud ; en semejantes situaciones n ingu-
no vacila en af i rmar su estado de emo-
ción, porque ha sentido en sí mismo los 
estragos del dolor o las auras vivifica-
doras de la a l e g r í a y del deber; porque 
con la conciencia del ju ic io y las modifi-
caciones de la sensibilidad supo y pudo 
apreciar que la emoción alteraba el r i tmo 
de su vida. E n cambio, en los d e m á s mo-
mentos, cuando no percibimos í i s i r , i m e n -
te las alteraciones del organismo, creemos 
con e n g a ñ o que estamos exentos de toda 
emoción . 
Para formar exacto ju ic io y no caer 
en confusiones de tecnicismo, vamos a 
fijar de antemano el concepto de las ex-
presiones, i m p r e s i ó n o s e n s a c i ó n , . emo-
ción, afecto o sentimiento y p a s i ó n , indis - j 
t intamente empleadas en el lenguaje 
usual, ma l precisadas en los diccionarios 
y algo confundidas y hasta menospre-
ciadas en la d i a l éc t i ca de la ant igua filo-
sofía. 
No es que en los textos del d í a de la 
ps ico logía de nuestros sentimientos las 
hallemos definidas y mencionadas en es-
tas cuatro c a t e g o r í a s ; pero no s e r á t an d i -
fícil deducir su sentido, tomando de la 
v ida del hombre el origen y de la ciencia 
l a forma definitiva, que sintetiza y consa-
gra. 
Por « impres ión» hay que entender todo 
momento en que el organismo humano 
recibe el choque de la mater ia o de las 
ideas que l legan del mundo que nos ro-
dea por las puertas de los sentidos o 
se elaboran í n t i m a m e n t e en los fueros de 
la conciencia. 
Es la «emoción» la resultante de todos 
los cambios moleculares de nuestra subs-
tancia corporal , de cuantas alteraciones 
nerviosas o modificaciones en el funciona-
miento de los ó r g a n o s se e fec túan a con-
secuencia de una i m p r e s i ó n o como re-
flejo mate r ia l de ideas, representaciones 
o conocimientos, que pasan por nuestra 
mente, i luminados por el pensamiento. 
Y, por ú l t i m o , es el «sen t imien to» un es-
tado m o r a l de conciencia, con sus corres-
pondientes s í n t o m a s fisiológicos, de com-
ple j í s ima fo rmac ión ; puesto que los sen-
Limientos o afectos nacen de impresiones 
recibidas, de ideas combinadas y de j u i -
cios emitidos a la luz suprema de la ra-
zón. 
L a «pas ión» no merece se clasifique 
aparte, porque, en real idad, no es m á s 
que u n sentimiento sostenido, un grado 
dentro de la afección; sin que i m p l i q u é 
necesariamente el desorden del á n i m o , 
ta l como la e n t e n d í a n los primeros filóso-
fos y siguen c o n c e p t u á n d o l a los dicciona-
rios de varias lenguas. 
Un ejemplo p o d r á aclararos las anterio-
res nociones, que q u i z á resulten algo abs-
tractas. 
Llega la not ic ia de la muerte de un 
amigo: a l tener conocimiento de ella, reci-
bimos la « impres ión» de la idea por los 
sentidos corporales, o ído , vista o tacto, 
|ue la recogen pa ra l levar la a l cerebro; 
sufrimos los efectos materiales, m e c á n i -
cos, de dolor m o r a l y físico que ha susci-
tado la idea de la p é r d i d a del amigo, o 
sea la emoc ión ; y finalmente nos envuel-
ve «un sen t imien to» determinado por d i -
ferentes reflexiones morales, el comporta-
miento que tuvo con nosotros, los v íncu-
los que a él nos l igan , las circunstancias 
que a c o m p a ñ a n a la muerte, su edad, su 
fami l ia y m i l detalles m á s que van pre-
s e n t á n d o s e en l a i m a g i n a c i ó n , s e g ú n 
nuestra facultad discursiva, dando ma-
yor o menor intensidad a la emoción , que 
acaba por cris tal izar en estado m á s per-
manente de sentimiento, de afección mo-
ra l . 
Todas las impresiones tienen como 
punto de par t ida el tejido nervioso dé los 
sentidos; las cé lu l a s modificadas por la 
s ensac ión son las que conducen la co-
rriente de vida, la e n e r g í a nerviosa, la 
onda del sentimiento, hasta que llega a 
los centros superiores del cerebro, donde 
br i l l a con fulgor de eternidad el pensa-
miento de los seres racionales; éste, a su 
vez, deprime o acrece con la pena o la 
a l eg r í a , el dolor o el placer, la v ida en 
estados de emoción que l a intel igencia del 
hombre crea, acepta o rechaza, con la 
prerrogat iva del ju ic io . 
Por m á s que quiera h u i r en estas no-
tas de descripciones puramente científi-
cas, del empleo de voces t é c n i c a s con las 
cuales no estamos famil iar izados, no re-
sisto la t e n t a c i ó n de presentaros un bo-
ceto, deficiente desde luego, del mecanis-
mo nervioso, en que se descompone la 
t rama o r g á n i c a de nuestra m a t e r i a ; 
mecanismo que entra en juego, marav i -
llosamente, bajo los e s t í m u l o s de la emo-
ción. 
Si la intel igencia in f in i t a del Creador 
no estuviera y a revelada como obra per-
fecta en cualquier m a n i f e s t a c i ó n del U n i -
verso sensible, b a s t a r í a examinar la m á -
quina prodigiosa del cuerpo humano pa-
ra tener fe en la existencia de una can-
sa espir i tual , que hizo instrumento del 
a lma la misma mater ia organizada y su-
jeta a leyes s a p i e n t í s i m a s , que el hom-
bre d e s c u b r i ó con su discurso y la g u í a 
de la r a z ó n . 
Venid conmigo un momento, y si no 
t e m é i s que vuestros ojos profanen algu-
nos misterios de la vida, coged el escal-
pelo para ab r i r de par en par las puertas 
del organismo humano y sorprender sus 
secretos, y entonces ve ré i s la marav i l l a 
de las maravi l las . ¡Qué o r g a n i z a c i ó n 
m á s perfecta, q u é sabia d i sc ip l ina ; con 
qué orden y concierto t rabajan todas y 
cada una de las piezas del arsenal don-
de se fabrica la vida, donde se elabora el 
pensamiento, como s ín t e s i s suprema de 
la vida del hombre. . .! 
Y a el b i s t u r í h i r i ó y r a s g ó nuestra 
p i e l ; los ó r g a n o s quedaron al descu-
bierto y sobre la p la t ina del microscopio 
yacen trozos de carne humana, para que 
la lente poderosa d e s e n t r a ñ e los tejidos, 
m o s t r á n d o n o s las maravi l las del mundo 
invisible, los prodigios del sistema ner-
vioso. * 
Ved la cé lu l a poblando los cinco senti-
dos y recogiendo las impresiones; esaj 
celdilla m i c r o s c ó p i c a de c e n t é s i m a s de 1 
m i l í m e t r o es el eje de la vida. Pi 
to nervioso, tan complejo y 'Com ̂ Para. 
en el funcionamiento, es de sencin a(1,J 
cantadora en cuanto a los eleineM et,• 
le forman : cé lu l a y fibra nerviosa lUe 
F i g u r á o s una persona que recjL 
carta, la coge con una mano, y , •% 
con la o t ra la entrega para (me ̂  ee. y 
p ía lo que ordena: ese es el ^n-
de l a c é l u l a ; recibe u n impulso un 1,10 
moc ión por una fibra nerviosa, la i? t í -
rente, que sacude y excita a ¡a cei i e" 
a l enterarse és t a del movimiento ' J1 
impresiona, t raslada la orden ^ 'a 
mismo movimiento por otra vía i e?'e 
sa, la v í a eferente. Este nervio es 'T̂ '0" 
pone en act ividad el músculo , el n 
contraerse, comprime un vaso o m 
un miembro, y por serie de engaro Ve 
cesivos, va t ransmit iendo órdenes SU" 
pertando actividades y poniendo eñ ̂ es' 
go toda la act ividad del organism ^t*' 
mano, al mismo tiempo que sumin-
a la intel igencia, para razonainient1Stra 
juicios, los datos que aportan los 
Quede supr imido el proceso do „ . 
. i . . . . i. uc nutri. 
la-
lac ión con las emociones, puesto''1 re 
ción de la cé lu la , que ha r í a mtermlr 
bles estas notas; si bien tiene íntima1*" 
según sea la emoción de placer o v p 
y el sentimiento de a l e g r í a o pena la 
da resulta acelerada o deprimida v i' 
sensibilidad y los cambios de nutri -
igualmente paralizados o en pleno m 
vimiento. mo-
Para completar el mecanismo nervio 
so de las emociones debemos saber o 
no basta que los cinco sentidos recoisí 
las impresiones; es necesario que ést 
pasen al cerebro, para que tengan^ 
conciencia y nos eifteremos de 
vida afectiva. nuestra 
GABRIEL M . DE POMBO IBARRA. 
( C o n t i n u a r á . ) 
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Muerte del Padre 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 10.—Esta m a d r u g a d a ha fa-
llecido el Padre Coloma. 
E l c a d á v e r ha sido depos i tado en la 
planta baja de la residencia de los Re-
verendos Padres jesu í t as , vestido con 
las ropas sacerdotales. 
Velan el c a d á v e r sus h e r m a n o s doña 
Milagros y don J e s ú s , teniente coronel 
de Estado Mayor , y el Padre Gonzalo, 
que t a m b i é n pertenece a la Orden do San 
Ignacio. 
Tan pronto como Su Majestad el Rey 
supo el fallecimiento, envió a l conde de 
Aybar a que diera el pésame a la fa-
m i l i a en su nombre. 
E l conde de Aybar oró unos momeiiljá 
ante el c a d á v e r . 
Durante todo el d í a han desfilado por 
la capi l la ardiente las más ilustres per-
sonalidades del clero, de l a política, de 
la Ciencia y de todas las entidades aca-
d é m i c a s . 
Constantemente llegan telegramas de 
los m u c h í s i m o s amigos y admiradores 
que t e n í a el i lustre muerto. 
E l ent ierro se ver i f icará a las diez. 
* * * 
Con la muerte de este insigne escri-
tor pierden las letras e s p a ñ o l a s uno de 
sus m á s claros mantenedores. 
E l Padre Coloma hab í a nacido en Je-
rez de l a Frontera el día 9 de enero 
de 1851. 
A los doce a ñ o s ingresó en la Escuela 
Nava l de San Fernando; pero conocien-
do su fal ta de vocación pur esa carrera 
y d e j á n d o s e l levar de sus aficiones por 
las Bellas Letras, se hizo abogado, ejer-
ciendo la p rofes ión en S e v i l l a . 
Decidido alfonsino, fué unu de los qu 
m á s t rabajaron por la p r o c l a m a c i ó n del 
padre de nuestro soberano. 
Colaboró por aquel entonces en los pe-
r iód icos FA Tiempo, de Madrid , y w 
Porvenir , de Jerez. , 
Herido d e s p u é s gravemente-dice "O" 
E m i l i a Pardo B a z á n — , vió l a mué™'J 
de cerca, que al dejar el lecho del 
su re so luc ión estaba f o r m a d a y e^ i ^ 
vocable su p ropós i to de entrar 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
En un per iód ico religioso de > 
fué publicando una serie de novei^ 
cortas, que d e s p u é s vendió en un • 
bajo el t í tu lo de Novelas # « ^ 7 ^ , 
este tomo e s t á incluida (1Lnieii-
que es una de las obras más casta»* 
te e s p a ñ o l a s . , ^ye-
M á s tarde dió a la publicidad s^ 1)jz0 
la m á s famosa, Pequeñeces, q}16. ^ 
avanzar en su carrera literaria 
sola vez lo que a otros les cuesta 
a ñ o s de trabajo. ¡.^ la 
Cul t ivó con tanto acierto c,on™ oRU 
novela h i s tó r i ca , con ^er0 • t L n V # i 
Reina m á r t i r , la princesa c1'1,. 
sufr ió la h u m i l l a c i ó n y el ^P" ác 
Sus ú l t i m a s obras fueron ŝco, 
n l a ñ o , Boy, y una sobre S a n t ^ 
cuya figura es representativa j ^ 
to amor y de la ternura y P1 
tianas 
Descanse en paz. 
EL MEJOR 
BICARBONATO 
DE SOSA 2 
T I G R A N á 
P U R E Z A Q U I M I C A M 
ABSOLUTA ^ 
T I G R A H § 
VENDESE FARMACIAS « 
Y DROGUERIAS H 
T ! G R A N g 
VICENTE AGUiNACO 
Consulta de diez a una y ,r 
BLANCA. 32. f 
RICARDO RUiZ DEfi 
CIRUJANO-DENTISTA ^ 
de la Facultad de Medicina .«ei*. 
Consulta de diez a una v de l̂éfofl0^ 
Alameda Primera. 10 v 12. — 
J O S E P A L 
MEDICO-CIBUJANO ^ 
Vías uriiiailas.—Cirugía fefL^s W 
medades de la mujer.—Iny^ ^ i a 
y sus derivados. 0Dce 1 
Consulta todos los días, o» 
a una. excepto los días fesu* 
BURGOS. I i 11 
Partos.—Enfermedades de 19 
UrÍnaría9*TE ^ 
AMOS DE E S C A L A R 
Dr. Corpas 
San Francisco, 13.—To 
m 
EL. P U E B L O C Á N T A B R O 
en 
•onder ves t i r á hoy de gala. 
Todo ^ T r i o b l c s corazones santande-
nc todos ^VJ.OV Un mismo sentimiento 
^ inc brot31':,, c-mtü, un mismo impulso 
5 f ^ S ^ e n e ? o s á , u n misma latido 
de ^ a « l f jelucristo. 
e a>'iíir : l Íesta se inaugura ra con fer-
í ÍV r ^ ^ n n i . m e s de los ñe les que, an-
isas co'nulU;,¡rta la vida na tu ra l del 
^ ^ ¿ A * dichosa que la 
" r a s t r e r a del cuerpo concurn-
¡;,ai '"ia'ídénadas muchedumbres al pie 
' In en o i a^ ' i ^gg para alimentar-se con 
!lf»ue1Triela Día de g ran r e c e p c i ó n : 
í p a n d*1 ^ e s t o a la a d o r a c i ó n de to-m ñ̂Ses en la E u c a r i s t í a , espera 
M ^ 'Ips de los buenos, que con fre-
S ll"n0 Icitas desagraviaran su amor 
cuente5, de gran t r iunfo para Je-
ultrajado- v ncantadora imagen osten-
sttcristo- bl0 su co razón divino pa-
taiui" « . lUestras calles y nuestras pla-
Bcaíó P " n'tfstica carroza obsequio de la 
% & Apostolado de la Orac ión 
ote i •llónJI a Jesucristo. Y a su t r i u n -
dr S ^ r f 0 con t r ibu i rán los ca tó l icos to-
'0 gí;?pSndole vasallaje y a c l a m á n d o l e 
. l ^ ' P ^ f , universal de los pueblos, de 
11.0 2?íLs" de ^os individuos, 
í 
" 5tíaTsá'grado Corazón. Los caba-
^IeS,aocuparán toda la nave central de 
lleri,s, ¡o v las seño ra s las naves late-
la ¡glesia ^ 
rllles' rtcrk el Santo Rosario, durante 
^ T & ó la organ izac ión en la fon 
f-1""; ¡i -TS de ios Í I I U X V I U U W O . 
l 8 S f f f r'tó procesión.—A las siete y 




,1 dr f i l a s . - P r i m e r o : s e ñ o r a s , y 0rdÍi las filas de é s t a s las dos Juntas 
fprra'1^s de la P í a Un ión y Apostolado 
def nmdón . Segundo: caballeros. Ter-dela íS-es sacerdotes. Cuar to : las ceT0\J{ls de señoras de la P í a U n i ó n y 
d,,9Sado Quinto: cerrando la proce-
p̂osiu'o mu jiustre Señor don 
m e preste 
me-
Tercero: Promesas 
segunda y tercera. Cuar to : 
, Gurucharri, magis t ra l , con 
F ^ S r o s don Antonio Gómez y don 
i;, rl Pe^a y las autoridades, presi-
dias por el i lustr ísimo seño r obispo. 
del centro entre f d a s . - P n 
. K Santa Cruz y ciriales. Segundo : la 
; i a española, con el emblema de) 
¿grado Corazón 
ñi.opra segunda 
S primera de la banda de la Ca 
S v coro de n iñas cantores; Colé 
i s- de las Adoratrices, Angeles Cus-
E s Enseñan/-, Asilo de San José de 
Inmaculada y San José, de d o ñ a En-
arnación Carral de Zubizarreta ; Per-
neiuo Socorro, señor i ta Bomfacia Gó-
mez- Nuestra Señora del Sagrado Cora 
zón 'señorita Luisa Crespo; coro de -Hi-
jas'de María, dirigido por la señor i t í ' 
Anita Gotero. Quinto: Promesas cuarta: 
quinta, sexta, sépt ima y octava. Sexto: 
banda municipal y coro de n i ñ a s can 
toras, Colegios: de la E n s e ñ a n z a , de lu 
Pipísima (Ruamenor); Sagrada Fami-
iia, señoritas Iruretagoyena y Ga l l a r t : 
Inmaculada, señori tas de R o d r í g u e z : 
SMita leresa, señor i tas de Es tan i l lo ; M i -
randa, señoritas Hul l ín ; Sagrados Cora-
zones: coro de Hijas devotas (Santa Lu 
cia), dirigido por las s e ñ o r i t a s Joaqui-
na González y Flora Diego. S é p t i m o : 
Promesas novena, décima, u n d é c i m a y 
duodécima; estandartes del Círculo de 
Obreros; de ios Luises. Octavo: sección 
segunda de la banda de la Caridad y co-
ro de niñas cantoras; Colegios: dé las 
Trinitarias; Divina Pastora; Santo An-
gel, doña Laura Marqu ínez de Elorz ; 
Francés, de San José, madame Lotapie : 
Sagrado Corazón, señor i t as de Leza; co-
roa de Hijas de Mar ía de Peñacas t i l l o y 
íél Sagrado Corazón, d i r ig idas por la'í: 
señoritas Lola López y Angeles Doncel: 
•enrodé niños de las Escuelas Cristianas 
Soveito: estandarte real del Sagrad* 
Corazón. Décimo: grupos de n i ñ a s vesti-
las de blanco, con flores. U n d é c i m o : la 
gran bandera del Apostolado. Duodéci 
aio: grupos de niños vestidos de carde-
nales. Décimotercero: la nueva magn í -
¡M '"UToza con la estatua del Sagrad*. 
Corazón. Decimocuarto: y , en ú l t i m o 
icrnuno, cerrando la proces ión, la ban 
ía Düjitar. 
Ciencias. — Las s e ñ o r a s Uevarái 
púas su vela para la p r o c e s i ó n ; a lo; 
paleros se les d i s t r i bu i r án a l salir de 
g sia; pero si alguno no llegare t 
"« po para proveerse oportunamente, 
« i g a que no por oso dejen de in 
a la procesión. 
lS e n í ár 'a P ^ c e s i ó n y d e s p u é s d, 
S s dST/6 RefiJencia. y los ni-
^ Paía ? L ^ cfhenales y los designa-
«das m T J s e ñ o n t a s cantoras desig 
^ dela r ^ / ^ 0 1 0 1 1 Primera de la ban 
-dad, se r e u n i r á n y espera-
' f i r i f ?0-rarse,a la Proces ión , en 
rala l í ' 1 3 0 1 ' ! ^ ; .^s designados'pa-banfin'^T"'!5-"'' llJS d e s í g n a n o s p  
l^todc ián ! } ' il1 k,osco de ̂  mús ica , 
P^ labSo ^ l T a la s e c d ó n segun-hkl£,d\?e^ Ca'-idacl, e n l o s A r -
entrar 
"e Botín AI T v-a,iuau. e  ios r-
l ' - de enL, 0l,Ver Podl-a" retirarse 
' ^ la nhL0'1, a.calle de Ia Adua-
Al ^6W K Za del p"nc ipe . 
Br la procesión las s e ñ o r a s de-
nove-
.o arlef 
v con W 
edad c"8 
^ ¡ a santísimo dentro y.fuera de la 
Se|a'de7.!'a,,pr?^sión r e c o r r e r á h: 
^o r t é s , w ^ U ¿ ^ l d a ' ca"es de Her 
plaza de 
Veg 
y Plazuela del Pr ín -
V e l a s c o T ™ 8 ' , plaza de la L i -
^ Aduana ^P6:^6 V ^ a ' Paseo dt 
'cío 
rirnna^e| Rey. 
: ; , : ¡ : : i ; : ¿ ^ ^ t ^ y ha « r m a d o hoy 
fe^Hi£,^;lÍ,:,!d'' gran rrux 
r-s 1 Ŝ n Mil -u " r ' ^ " ' - r a l de divi-
I í e í ^ P a S ^ ^ 1 por mé-
W. ^ de l i g a d a don Luis 
, V g e , ' ^ l do br ¡gada dün Jos. 
k-8^1 A b r i g a d a don Ataul -
P Í e S i £ b * d a ^ n Seve-
fc(^^rrd,J1 las ^ " t a s 
b r i L^1ón , J ¿ c i n n 0 I a s h a b i t a c i ( ' n e s 
k „ f - . í ( ; - . u ^ ^ ' ^ t r u c c i ó n de 
K ^ ^ C u e r n ^ R e c t o r 
fo«VCanaleservP?,d^ Ingenie-
K^u id l í Varia 8 y Y e r t o s a don 
K ^ f e f e del 
rU^ ' ^dn y a don T 6 1 ' a don Al-K0ri Man lnsPec i Juai1 Cars í . 
I[ y M o n V ¿ f c M a r t í n 
n PelegrínySadün J e sús Gi-
Nombrando jefe del mismo Cuerpo a 
don Vicente Machimbarrena. 
Disponiendo (pie los concesionarios se 
olí i i ^ c u i a las prescripciones hechas para 
las concesiones de minas de sales potás i -
cas y de cualquier otro minera l . 
De Gracia y Justicia.—Real decreto de-
terminando los requisitos necesarios 
para conceder la medalla de oro croado 
para p remiar servicios penitenciarios. 
Tj\ isladando al juez do p r imera instan-
cia de Vera, don Feliciano H e r n á n d e z de 
la Plaza, de acuerdo con el dictamen del 
Consejo de Estado. 
Nombrando fiscal de la Audiencia te-
r r i t o r i a l de Pa lma a don Rafael Mol ina . 
Idem fiscal de la t e r r i t o r i a l de Valencia 
a don Evaristo Casado. 
Concediendo varios indul tos de penas 
leves. 
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DIAS 25, 26 Y 27 DE JULIO DE 1915 
L a C á m a r a oficial Agr í co la de l a pro-
vincia, deseando, con t r ibu i r a l esfuerzo 
del exce len t í s imo Ayuntamiento de San-
tander en lo que afecta a la ce lebrac ión 
de actos de cu l tu ra durante las fiestas de 
Santiago, y a l mismo tiempo poner de 
manifiesto el progreso realizado por nues-
:ros paisanos jardineros, a c o r d ó en ses ión 
Je 25 de febrero, celebrar una magn í f i ca 
.(Exposición-feria de flores» y p e r m i t i r en 
la misma, como complemento, la exhibi-
ción de «f ru tas de la es tac ión , p á j a r o s do-
mést icos y palomas de todas c lases», efec-




Concurso de piantas y flores. 
Pr imera s e c c i ó n . — P l a n t a s ornamenta-
les. 
Segunda s e c c i ó n . — P l a n t a s vivaces. 
Tercera secc ión .—Bulbos y rizomas. 
Cuarta s ecc ión .—Arbus t e r í a ornamen-
tal . 
Quinta s e c c i ó n . — P l a n t a s de estufa. 
Premios.— Diplomas de honor, de mé-
rito y medallas. 
I I 
Concurso de plantas de ba lcón . 
En este concurso solamente ' t o m a r á n 
parte las s e ñ o r a s que, sin poseer huerta 
i j a r d í n , cul t iven plantas y flores en su 
.•asa, ba lcón y ventanas. 
Las instalaciones se h a r á n simulando 
ia colocación que las macetas t e n d r í a n en 
jalcones y ventanas, del modo m á s a r t í s -
ico posible y aprovechando todos los re-
cursos, como fondos pintados, repisas, 
balcones y ventanas provisionales, etc.; 
pero siempre a la a l tu ra necesaria para 
ü efeto deseado. 
Premios.—Los premios c o n s i s t i r á n en 
liplomas y macetas con plantas ornamen-
•-ales de reconocido valor. 
I I I 
Concurso de frutas frescas. 
Presentadas en lotes o colecciones pol-
los productores y comerciantes, para fo-
mentar el consumo y dar a conocer las 
variedades que se obtienen en la provin-
cia y las que se impor tan para abastecer 
•mestros mercados, sirviendo de té r in inu 
le c o m p a r a c i ó n para el mejoramiento de 
!a p r o d u c c i ó n m o n t a ñ e s a . 
Premios.—Los premios c o n s i s t i r á n en 
diplomas y medallas, haciendo constar en 
los mismos el c a r á c t e r del expositor. (Ven-
dedor o productor.) 
I V 
Concurso de palomas. 
Se p r e s e n t a r á n por parejas o lotes, en 
¡au las o instalaciones aprobadas por la 
Comisión de l a C á m a r a oficial Agr íco la . 
Premios.—Diplomas y medallas. 
V 
Concurso de p á j a r o s domés t i cos cantores. 
Se p r e s e n t a r á n en jaulas por individuos 
aislados, parejas o grupos. 
Premios.—Diplomas y medallas. 
V I 
Concurso de canto. 
A las siete de la m a ñ a n a del d í a 26 de 
julio se e f e c t u a r á un «Concurso de can-
o» entre las p á j a r o s que se exhiban, ad-
juciieandose diploma y medalla al que, a 
juicio del públ ico y mediante plebiscito, 
••esulte el mejor cantor. Si pasada media 
"lora desde la indicada para el concurso, 
no cantase n i n g ú n p á j a r o , a q u é l q u e d a r á 
desierto y no se r e p e t i r á otro d ía . 
Reglamento general. 
1. " Para tomar parte en la Exposu ión 
y en cualquiera de los concursos se soli-
d t a r á del s eño r presidente de la C á m a r a 
Agrícola , desde la pub l i cac ión del progra-
ma que antecede hasta las cinco de la tar-
de del d í a 20 de j u l i o , indicando la clase 
le concurso en que sedesea figurar. 
2. ° Los gastos de i n s t a l a c i ó n son de 
cuenta de los expositores, as í como la a l i -
m e n t a c i ó n , cuidado y limpieza de las 
aves. 
3:° E l expositor o sus dependientes es-
t a r á n constantemente al cuidado de la 
ins ta l ac ión , tanto para v ig i lanc ia de los 
productos y animales como para dar ex--
plicaciones al públ ico y efectuar las ven-
tas. La C á m a r a no se hace responsable 
de las p é r d i d a s que puedan ocu r r i r du-
rante las horas de v is^a en el local. 
4. ° Sólo p o d r á n sacarse del local de la 
Exposic ión los productos frescos vendi-
dos, que puedan perjudicarse con el t iem-
po, pero las plantas y aves no p o d r á n sa-
l i r hasta finalizar la Expos ic ión . 
5. " Los expositores s e r á n provistos de 
un pase personal o c o n t r a s e ñ a para en-
trar en el local. 
6. ° L a Comis ión de la C á m a r a no per-
m i t i r á instalaciones que, a su ju ic io , ca-
rezcan de la impor tancia y es té t ica pre-
cisa. 
7. ° Los expositores, por el hecho de 
serlo, se obligan a acatar las disposicio-
nes del p rograma y del reglamento asi 
como el fallo de los jurados, que s e r á in -
apelable. 
8. ° E l comisario de la Expos ic ión re-
so lverá todas las dudas e incidentes que 
se presenten antes y durante la misma. 
9. ° Si los medios de que se disponga lo 
permiten, el Jurado tiene facultades para 
otorgar algunos premios en metá l i co . 
10. Aunque el concurso de p á j a r o s can-
tores se celebré fuera del local de la Ex-
posic ión, a l aire l ibre, sólo p o d á n emit i r 
su fallo en el plebiscito las personas pro-
vistas de billetes de entraaa. 
11. Dado el c a r á c t e r de «(Feria» de Ip 
Expos ic ión , todos los productos y ejem-
plares pueden ser vendidos, pero a t en ién -
dose al a r t í cu lo 4.° 
12. P o d r á n concurr i r a la Exposich'ui 
no sólo los productores y profesionales, 
sino los vendedores al por mayor y menor, 
debiendo presentarse las frutas en cesii-
tos y canastillas aprobados por el comi-
sario. 
13. No se a d m i t i r á n m á s clases de aves 
que las indicadas en los concursos cuarto 
y quinto. 
14. Las inscripciones se reciben en la 
C á m a r a oficial Agr íco la , paseo de Pere-
da, n ú m e r o 21. 
Santander, 1 de jun io de 1915.—El se-
cretario general, Pablo Lastra y Eterna. 
— E l presidente de la Comis ión , Alberto 
Corral . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A Coa objeto de dic tar las medidas que ' O sean m á s convenientes, h a n salido para | H 
ol lugar del suceso el gobernador, el pie-
Inglaterra y francia. 
La in t e rvenc ión de Rumania . 
E l nuevo jefe del par t ido conservador, 
Mr. Lahovary, dicen de Londres que ha 
d i r ig ido una proclama a sus correl igio-
narios, en la que se declara en favor de 
la i n t e r v e n c i ó n de Ruman ia a l lado de 
los aliados. 
O c u p á n d o s e de esto el conde de Reven-
t low, dice: 
—La decis ión po l í t i ca se p r o d u c i r á en 
breve, porque las fuerzas que lanzasen a l 
Gobierno a tomar una dec i s ión suprema, 
son tan potentes que el minis ter io d e b e r á 
en pocos d í a s tomar una act i tud defini-
t iva. 
E l Gabinete Bar t iano no puede conti-
nuar en su act i tud de espera. 
L a i n t e r v e n c i ó n de Ruman ia s e r á el fin 
de A u s t r i a - H u n g r í a , pues ella a c e l e r a r á 
los éxitos de la Tr ip le Entente. 
Por esto es por lo que los intervencio-
nistas rumanos m u l t i p l i c a n sus esfuerzos 
para convencer a l pueblo y al ejérci to de 
la necesidad para su p a í s de colocarse a l 
lado de las cuatro grandes potencias alia-
das y marchar con ellas contra los Impe-
rios centrales. 
Las negociaciones. 
Las negociaciones se prosiguen con ac-
t iv idad para ver de llegar a u n acuerdo 
entre B u l g a r i a y Rumania para estable-
cer una act i tud paralela tanto para la 
d u r a c i ó n de la neut ra l idad, como para la 
fecha de una i n t e r v e n c i ó n en el conflicto 
actual, que, en caso de hacerla, s e r í a si-
m u l t á n e a . 
Bulgar ia , a lo que parece, no ex ig i r á la 
re t roces ión to ta l de los ter r i tor ios que ella 
ha sido obligada a ceder por el Tratado 
de Bucarest. 
Salvo caso de fuerza mayor, es poco 
probable que la in t e rvenc ión pueda tener 
lugar antes del mes de agosto, es decir, 
antes de que esté te rminada la recolec-
ción, porque los dos p a í s e s son esencial-
mente a g r í c o l a s . 
Parte oficial francés. 
E l comunicado oficial de las tres de la 
tarde, dado por el Gobierno f rancés , es el 
siguiente: 
«Se ha trabado u n v io len t í s imo comba-
te de a r t i l l e r í a durante toda la noche. 
En la r eg ión de Lo reto y en la Azucare-
ra de Souchez, el enemigo ha pronuncia-
do anoche un ataque, que ha sido recha^ 
zado. 
Los alemanes han bombardeado Neuvi-
lle, pero no han intentado recuperarlo. 
Hemos realizado nuevos progresos en 
Laberinto. 
E n la región de I lehcterwe, nuestra ga-
nancia es enteramente conservada y re-
presenta un frente de 1.800 metros de ex-
tens ión , por un k i l ó m e t r o de fondo. 
NQ hay nada nuevo en el resto del 
frente.» 
Un relato oficial . 
Un despacho de P a r í s da cuenta de ha-
berse publicado an relato oficial detallan-
do la toma del saliente de Quenedieres. 
Los alemanes h a b í a n fortificado una ca-
sa de campo con obras de flanqueo que 
p r o t e g í a n los dos extremos. 
Estos estaban apoyados por o t r á fo r t i -
ftcaoión en forma de cuerda de arco. 
El d í a 6 fué tomada tan poderosa orga-
n izac ión , tras de un br i l lante asalto, que 
d ió por resultado ocupar el frente de de-
fensa enemigo en una longi tud de 1.200 
metros. , 
El ataque fué precedido de un bombar-
deo metód ico , para destruir las defensas 
accesorias. 
Dos batallones prusianos que la defen-
d í a n fueron reforzados en los flancos. 
In i c i a ron el ataque los zuavos y breto-
nes, mientras la a r t i l l e r í a b a t í a a i enemi-
go de flanco. 
Las fuerzas enemigas de refuerzo que-
daron barr idas por el fuego de los caño -
nes de 75, quedando fuera de combate 
2.000 hombres. 
Los franceses l legaron a Toovent, que 
taba protegido por alambradas, t ras de 
las cuales h a b í a emplazados tres caño -
nes. 
El relato te rmina detallando las bajas 
habidas en el combate. 
Luchan las plumas. 
Comunican de P a r í s que se ha publ i -
cado u n comunicado oficial para refutar 
otro parte a l e m á n del d í a 7, a las dos de 
La madrugada, s e g ú n el cual en la ver-
tiente Sur de Nuestra S e ñ o r a de Loreto 
se h a b í a n estrellado los ataques france-
ses, y otros ataques hablan sido rechaza-
dos a l Sudeste de Heuternes. en un ancho 
frente que se e x t e n d í a á l Noroeste de 
Soissons. 
El parte oficial dice que las afirmacio-
nes alemanas son inexactas, y hace cons-
tar lo siguiente: 
1. ° Los franceses no han dejado de ga-
nar terreno a l Este y Sur de la meseta de 
Loreto, y en el sector de Arras avanza- ' 
mos constantemente. I 
2. ° Nnestros ataques a Heuternes h a n ' 
sido coronados por el éxito. L a pr imera y ! 
segunda l ínea de tr incheras enemigas ha i i 
ca ído en nuestro poder, en un frente de ! 
1.200 metros, haciendo a d e m á s 400 pr i s io - j 
ñe ros , entre ellos siete oficiales, cogiendo i 
numerosas ametralladoras y conteniendo 
los contraataques del enemigo. 
3. ° I g u a l éxito alcanzamos al Noroeste 
de Soissons, cuyo frente de ataque era de 
1.200 metros, siendo tomadas dos l í n e a s 
de tr incheras enemigas, haciendo 250 p r i -
sioneros y cogiendo varias ametrallado-
ras y tres" c a ñ o n e s de 77, que fueron des-
truidos con me l in i t a por no poder llevar-
los a causa de l a violencia del fuego. 
A d e m á s , fracasaron los fuertes ataques 
nocturnos del enemigo, que fueron repe-
tidos por la m a ñ a n a , dejando sobre el 
campo 2.000 c a d á v e r e s . 
Ayer hicimos 5.390 prisioneros. 
En los d e m á s frentes de la Galitzia y Ja 
Polonia, no ha habido acontecimientos 
de importancia . 
Teatro i ta l iaf io de la guerra: 
E l p r imer ataque que el enemigo real i -
zó ayer, fué efectuado por una div is ión 
de i n f a n t e r í a contra el puente de Egor-
zer. 
F u é rechazado, con grandes p é r d i d a s 
para los i talianos. 
Estos se fugaron, bajo el fuego de la ar-
t i l ler ía enemiga, y tuvieron que abando-
nar varios c a ñ o n e s . 
E l mismo éxito obtuvo un intento de 
ataque del enemigo sobre Gradiska y 
Montfalcone, en la frontera de K a r i n t i á . 
A I Este del desfiladero de Plakeu hubo 
duelo de a r t i l l e r í a , a s í como en nuestras 
fortificaciones de K a r i n t i a y del T i r o l . 
E n la frontera de Servia hubo ayer va-
rias escaramuzas y algunos combates de 
ar t i l l e r í a , sin importancia,. 
Cerca de K o r i t a fueron dispersados al-
gunos montenegrinos, con uniformes aus-
t r o h ú n g a r o s . » 
Parte oficial ruso. 
Desde San Petersburgo comunican que 
el Estado Mayor del e jérci to ruso ha pu-
blicado el siguiente parte oficial: 
«En l a r eg ión de Chauly c o n t i n ú a n los 
combates. 
En d i recc ión de Krozno, entre el Dniés-
ter y el fer rocar r i l , el enemigo progresa 
ligeramente hacia Koflovororda. 
Sobre el Dn iés t e r rechazamos, con éxi-
to, varios ataques pronunciados de d ía y 
de noche frente a Ugarpscerg, haciendo 
a l enemigo m á s de 800 prisioneros, entre 
ellos 10 oficiales, y cogiéndoles cinco ame-
tralladoras. 
En l a izquierda del Dniés te r los comba-
tes c o n t i n ú a n contra importantes fuerzas 
enemigas, que cruzaron el r ío cerca de 
Zouramno. 
L a escuadra del mar Negro ha bombar-
deado Zonngouldak y Kozla, donde des-
t r u í m o s la i n s t a l a c i ó n pífra extraer la hu-
l l a y el puente de desembarco l ibrado del 
anterior bombardeo. 
T a m b i é n echamos a pique dos vapores 
turcos cargados de c a r b ó n . 
En el Cáuoaso . 
Un telegrama oficial de San Petersbur-
go dice que los rusos han obtenido un 
éxito en las operaciones desarrolladas en 
el Cáucaso . 
Los turcos han sido derrotados en va-




DDesde Pellegarde comunican que, por 
noticias de buen origen, se sabe que las 
autoridades i ta l ianas se han incautado de 
un pliego d i r ig ido a un subdito a u s t r í a c o 
residente en el T i r o l , s e g ú n el cual los 
austroalemanes se p r o p o n í a n ocupar el 
valle de Mantua para caer sobre Mi lán . 
Parte oficial italiano. 
El comunicado oficial t ransmit ido por 
el Gran Cuartel general del e jérci to i ta-
l iano, dice a s í : 
«En toda la ex tens ión de la frontera t i -
rolesa y t rent ina seguimos atrincherados 
en las posiciones que era necesario ocu-
par para que el enemigo, amenazado por 
ellas, se vea en la necesidad de poner de 
manifiesio sus preparativos defensivos y 
podamos nosotros desarrollar las futuras 
operaciones, s e g ú n la o r g a n i z a c i ó n de las 
posiciones enemigas. 
Los a u s t r í a c o s han opuesto una tenaz 
resistencia a nuestras tropas en el paso 
Falgareto, hasta el cual lograron, sin em-
bargo, acercarse nuestras tropas. 
Dicho paso es t á situado al otro lado de 
la frontera, á modo de desfiladero, entre 
los altos valles de Sompana. 
A 10 k i lóme t ros al Norte de Cort ina de 
Ampezzo se ha trabado un combate feliz 
para nuestras armas, tomando a los aus-
t r í a c o s un c a ñ ó n y muchas municiones. 
Cerca de Monte, Croce y C á r n i c o cayó 
en nuestro poder, definitivamente, l a po-
s ic ión de Preikoftel, haciendo puel t ras 
tropas alpinas un centenar de prisione-
ros. 
E n el Isonzo continuamos durante los 
d í a s 7 y 8 las operaciones iñiciácíás con 
objeto de expulsar a l enemigo de las po-
siciones dominantes que ocupa a ú n en la 
or i l l a derecha, y establecer diversas ca-
bezas de puen te .» 
s i d é n t e de la D i p u t a c i ó n y el arquitecto 
provinc ia l . 
El vapor «Cana le j a s» . 
H a llegado a Cádiz, procedente de La-
rache, el vapor Canalejas, que trae a 
bunio 20 jefes y oficiales y 30 soldados 
con licencia. 
T a m b i é n ha llegado en el mismo bu-
que el coronel b a r ó n de Casa Dabalillos, 
ayudante del Rey. 
Kn aguas de f r a f a l g a r fué detenido el 
Canalejas, de madrugada, por el crucero 
f r a n c é s Jhichayla. 
Varios soldados armados, a l mando de 
un oficial, subieron a bordo del buque es-
p a ñ o l , y d e s p u é s de hacer un reconoci-
miento, detuvieron, por creerlos alema-
nes, a dos pasajeros, que resul taron ser 
comerciantes holandeses. 
E l c a p i t á n del buque y los oficiales del 
E jé rc i to e s p a ñ o l que c o n d u c í a el Cana-
lejas, protestaron de la de tenc ión . 
E l crucero f r ancés , te rminada l a vis i -
ta, hizo rumbo a T á n g e r . 
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TTfoura a Santander. 
ios Eüles lilis. 
Los alemanes en el Bál t ico . 
Comunican de Londres que el «Times» 
publica un despacho de San Petersburgo, 
diciendo que los alemanes no han rea l i -
zado operaciones con éxito en el Bál t ico . 
No se han l ibrado combates entre las 
escuadras n i se han verificado desembar-
cos. 
L a tentat iva de los alemanes de de.>, 
embarcar tropas en el golfo de Riga, I r a - ' 
casói d e s p u é s de sufr i r muchas p é r d i d a s . * 
Sé cree (pie los alemanes t ra taban de 
. ' j c i c e r p r e s ión sobre Suecia. 
Parte oficial austríaco. 
El Gran Cuartel general del e jérc i to 
a u s t r í a c o ha t ransmit ido el siguiente par-
te oficial: 
Teatro ruso de la guerra : 
«Al Sur del Dn ié s t e r los rusos perdie-
ron terreno. . 
C o n t i n ú a n los combates, que son victo-
riosos, y la pe r secuc ión del enemigo. 
Las tropas austroalemanas alcanzaron 
a l Norte de Kolonvea la l ínea de Kulosz, 
Kowce y Korzow, y ganaron la a l tura de 
Ott inya, a p o d e r á n d o s e a l anochecer de 
Stanislau, y avanzaron contra Halioz. 
Un u l t i m á t u m . 
E l Gobierno e s p a ñ o l ha recibido la 
con í i rmac ión oficial de la d i m i s i ó n del 
secretario de Estado del Gobierno yan-
qui , Mr . B r y a n , por noestar conforme 
con los t é r m i n o s en que va redactada la 
nota que el Gobierno de Washington d i -
rige a Ber l ín . 
Aunque el Gobierno e s p a ñ o l no cono-
ce oficialmente los t é r m i n o s de la nota, 
por noticias part iculares se sabe que es-
tá considerada como u n u l t i m á t u m de los 
Estados Unidos a Alemania . 
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Los montañeses en la Habana, 
Según nos comunica el delegado del 
Centro M o n t a ñ é s , de l a Habana, en esta 
capital , don Bernardino Rovira , en el 
vapor Conde W'ifredo, entrado en este 
puerto hace pocos d í a s , llegó un valioso 
cuadro que representa la Vi rgen B i e i 
Aparecida, hermosa obra de arte que 
ofrendan aquellos queridos hijos de la 
M o n t a ñ a a l Santuario de M a r r ó n . 
E l cuadro s a l d r á inmediatamente pa-
ra su destino, u n a vez cumplidos los re-
quisitos que exige su despacho en esta 
Aduana. 
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€cos de soci 
Por el afamado operador don Vicente 
Quintana, y para su hermano don Cal-
los, ha sido pedida la mann de la bella 
y d is t inguida s e ñ o r i t a Rafaela Quijano. 
L a boda se c e l e b r a r á m u y en breve. 
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POR TKLKFONO 
M A D R I D , 10.—El s eño r M a u r a ha de-
cidido emprender el p r ó x i m o lunes su 
viaje a Santander. 
A l conocer la noticia , han empezado a 
desfilar por la casa del i lust re hombre 
púbí ico buen n ú m e r o de personajes po-
lí t icos y muchos amigos, para despe-
d i r l e . 
T o d a v í a no se sabe si el s eño r Maura 
h a r á en a u t o m ó v i l o en tren el viaje. 
Por lo que valga. 
S e ñ o r director de EL PCEW.O CÁNTABRO 
Presente. 
M u y s e ñ o r nuestro y de toda hues t r í i 
c o n s i d e r a c i ó n : A g r a d e c e r í a m o s a usted 
mucho, y con nosotros la mayor parte de 
los vecinos de esta .ciudad, que expusiera 
en su pe r iód ico l a sa t i s facc ión con que 
v e r í a m o s el que no se hiciera ((trabajar 
t an to» a nuestra banda munic ipa l , pues 
hay que tener en cuenta lo que supone 
en una semana «dos concier tos» en d í a s 
laborables y uno festivo, es decir, tres 
conciertos en toda la semana, y en el mes 
de j un io . 
Como nosotros acabamos de trabajar 
cerca de las ocho, porque t o d a v í a no se 
ha resuelto, ¡ay!, eso de la jo rnada breve, 
y la m a y o r í a de los que asisten a los con-
ciertos no pueden acudir a ellos hasta esa 
hora, en vez de ser las horas de concier-
tos de seis y media a Ocho y media, que 
sean de dos y media a tres y media de la 
tarde, y esto" «so lamente» los domingos y 
el 30 y 31 de febrero; 
Suponemos habernos expresado bastan-
te claramente, y dando a usted, s e ñ o r d i -
rector, las m á s expresivas gracias por 
esta amabil idad, quedan suyos afect ís i -
mos seguros servidores que su mano bífe 
san.—Varios Santanderinos. 
' L o s c a u d i l l o s " 
POR TELÉFONO 
Lerroux. 
M A D R I D , 10.—A las tres de la tarde 
ha regresado de A n d a l u c í a el s eño r Le-
rroux. 
El viaje le ha hecho en a u t o m ó v i l . 
Blasco ibáñez . 
E l Heraldo de M a d r i d , de esta noche, 
publica una carta del s e ñ o r Blasco I b á -
ñéz rechazando las acusaciones que se 
le han hecho estos d í a s con motivo de su 
regreso de P a r í s . 
E l autor de L a Horda niega te rminan-
temente que él desee la i n t e r v e n c i ó n de 
E s p a ñ a en favor de los aliados n i en con-
tra de nadie. 
El s eño r Blasco I b á ñ e z , a l referirse a 
la p a r t i c i p a c i ó n de E s p a ñ a en la confla-
g r a c i ó n europea, no se re fe r í a a nada 
que pudiera significar un peí-juicio para 
la N a c i ó n ; lo que desea es que ésta pres-
te a Franc ia su á p o y o mora l , sin aban-
donar los deberes que la impone la neu-
t ra l idad . 
Una vez m á s Jesucristo i r r ad i a el fuego 
de su Corazón divino sobre los hombres 
para ganarlos con los divinos encantos de 
su amor. Hoy es el d í a grande de las 
manifestaciones amorosas de Jesucristo, 
Dios de amos; la fiesta de su S a c r a t í s i m o 
Corazón . 
Cuadro de horr ible deso lac ión presenta 
este a ñ o el mundo todo, con los estragos 
de una g ü e r a , i gnomin ia del siglo XX; 
pero castigo manifiesto con que Dios cas-
t iga la c o r r u p c i ó n , las blasfemias, las 
a p o s t a s í a s de los pueblos s e g ú n la senten-
cia del sabio: «La jus t ic ia engrandece a 
los pueblos, pero el pecado los hace des-
dichados» . Dios nos castiga, pero con en-
t r a ñ a s de padre; su co razón divino n i un 
sólo momento ha dejado de l a t i r a i m p u l -
sos de su amor incomprensible a los hom-
bres. 
A l sentir, pues, la mano just iciera de 
Dios nuestro padre, r a z ó n es que nos pres-
temos a t r ibu ta r le los actos de reconcilia-
ción aue de nosotros espera, Jesucristo 
nos pide: ¡Reparac ión. ' ¡Repa rac ión l y 
amor. 
L a c o m u n i ó n , he a q u í el p r imer acto de 
r e p e r a c i ó n y amor que Jesucristo espera 
hoy de nosotros, como se lo manifes-
tó a la Beata Marga r i t a : «Quiero que el 
pr imer viernes, d e s p u é s de la octava del 
Corpus, se dedique a una fiesta especial 
para honrar m i Corazón , comulgando ese 
día». . . Y puesto que la c o r r u p c i ó n , las 
blasfemias, las a p o s t a s í a s son p ú b l i c a s , 
púb l i ca s deben ser, como los nobles sen-
timientos de todo c o r a z ó n crist iano lo re-
clama, l a r e p a r a c i ó n y las manifestacio-
nes de amor a Jesucristo. Por eso, al te-
ner el honor de d i r ig i rnos a los ca tó l icos 
santanderinos, confiadamente esperamos 
de los piadosos sentimientos de todos que 
hoy s e r á el g ran d í a euca r í s t i co en 
Santander, d í a de devoción p ú b l i c a de 
Santander entero a l Corazón S a n t í s i m o 
de J e s ú s . Luzcan nuestros balcones pre-
ciosas colgaduras y devotas i m á g e n e s del 
Sagrado Corazón ; v é a n s e los templos con-
enn idus de fieles; que se acerquen a por-
fía a recibir el Pan del Cielo, y , por la 
tarde, vayamos todos en compactas m u -
chedumbres a confesar p ú b l i c a m e n t e , en 
la p roces ión , nuestra rendida sumis ión y 
vasallaje a Jesucristo, a c l a m á n d o l e por 
Rey y S e ñ o r de todos los hombres. 
A l propio tiempo hacemos constar, que 
auiKjue se ha pasado muchas invitaciones 
part iculares a los caballeros i n v i t á n d o l e s 
a la c o m u n i ó n general, que se celebra i á 
a las siete y media de la m a ñ a n a en la 
iglesia del Sagrado Corazón , y a la solem-
n í s i m a p roces ión que en la misma iglesia 
se o r g a n i z a r á a las seis y media de la 
tarde; como, a pesar de todo, contra nues-
t ra voluntad muchos no la h a b r á n reci-
bido, hacemos extensivo a todos nuestra 
inv i t ac ión desde estas l íneas , cuya publ i -
cac ión en este d ia r io debemos a la exqui-
sita bondad de su digno director. 
Las Juntas directivas de la P í a U n i ó n 
y Apostolado de l a O r a c i ó n (Secciones de 
caballeros). 
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Homenaje a Suarez M a n . 
M A D R I D , 10.—A las seis y media se ha 
celebrado en el campo de T i r o nacional 
a ceremonia de descubrir u n busto del 
general S u á r e z I n c l á n , fundador de la 
p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n en E s p a ñ a . 
Asist ieron el jefe de la Casa m i l i t a r del 
Rey, general Aznar, que llevaba la re-
2)resentación de Su Majestad; el gene-
ral Lnque, presidente del T i ro , y nume-
rosos jefes y oficiales. 
El general Luque p r o n u n c i ó un discur-
so s e ñ a l a n d o la g ra t i t ud de todos los so-
cios hacia el Monarca, por haberse dig-
nado enviar a l general Aznar con su al -
ta r e p r e s e n t a c i ó n . 
La banda del regimiento del Rey ame-
nizó el acto. 
i Gran Confitería y Pastelería. 
I Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
| Plato del día: Tarta a la yema y pastel de 
fresa. 
Gran variedad de caramelos y bombone-
ría fina. 
- E Q U I P O S -
CAPA.—SAN FRANCISCO, N U M . 3 
CLINICA DENTAL DOCTOR M E N D E Z : : DENTISTA : : 
Calle de Coiosia, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s ervicios en-
cont rará muy positivas ventajas acudiendo 
a esta Clínica, una de las mejores de Espa-
ña y que debe visitar el público por su pro-
pia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS — Colosía. 1 2.° — 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de l a 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra -
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12 
ñ los contratistas. 
Rl Ayuntamiento de Santa María de Cayón 
está autorizado para construir por adminis-
tración directa el camino vecinal de Santa 
María y San Román y desea, por creerlo con-
veniente a sus intereses, el entenderse con 
persona competente para que, con el carácter 
de administrador o encargado, ejecute las 
obras con arreglo al proyecto aprobado e 
inspección facultativa. 
Tintorería L A A C T I V I D A D 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
I Despacho central: Blanca, 10. Teléfono 661. 
Talleres: calle de San Fernando. Teléf. 66. 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
C H O R I Z O S C H A R R I 
LOMO PURO 
H A R O ( R i o j a . ) 
Pepinilos, Variantes , 
Alcaparras . Mostaza ano 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer 
SAN FRANCISCO, NUM. 31 
Teléfono 629 
D n V A I T Y : Gran cafó restaurant 
11 U I M L I I : : SERVICIO A LA CARTA : 
Teíófono 617 
TUSSIFUGO ONA es e mejor calmante de 
la TOS. Insustituible en los catarros, res-
friados, bronquitis y enfermedades del pe-
cho.—Venta en farmacias.—Depósito. Dro-
guer ía Pérez del Molino y Compañía. 
' PARTOS V ENFERME-
, DADES DE LA MUJER 
Ha trasladado su consulta a la calle del Ar-
cilero, 2.—Horas de consulta, de once a una. 
A G U A D E H O Z N A Y O 
La mejor y m á s barata agua de mesa. 
Pídase en farmacias, d roguer ías y res-
taurants. 
Garrafones de 5 litros a pesetas TIO. 
l'Ol! TEI.Kl' l >.\'l' 
Fuerte tormenta. 
M A D R I D , 10.—El gobernado!' de Gjía-
t daiajara, en c o m u n i c a c i ó n d i r ig ida al 
¡ minis t ro , dice que sobre el pueblo dé 
i TicndiLla i>a descargado una fuerte tor-
1 menta,, seguida de i n u n d a c i ó n , que cau-
i só graves perjuicios en campos y ediíi-
' cios. 
i L a Guardia c i v i l p r e s t ó heroicos ser-
vicios. 
Los vecinos reclaman auxilios para re-





F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis 
BLANCA, 49, primero 
¡ M A U R A , S I ! 
I*a.pel ele ftiiiiai*-
Pidase en todos los estancos. 
fn&rmaciasydroQUfiiaj.PcrrnavorPerfzKírfiriy .̂ro^i'jio-
nárlo aümoüMtQnllánáMrtci dd óol.3, N 
Santander: farmacia J i m é n e z , plazuela 
de ia Liber tad. ' 
HATILLOS COMPLETOS 
PARA RECIEN NACIDOS 




Espectáculo de cine y varietés .— 
A las siete y media y diez y inedia 
de la noche, funciones completas. 
Notable éxito de las aplaudidas 
artistas Tr ío Cabello, Fredan Mo-
rys e Ida Dermy. 
En breve, «début» del célebre 
ventrílocuo SANZ. 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
C A L D A S D E B E S A Y A A g u a s c l o r u r a d o - s ó d i c a s , bicarbonatadas, bromu nitrogenadas, fuertemente radioactivas.-Temperatu^ 
de 35° a 370 . -Baños de agua corriente 
Instalación completa, duchas de todas clases y temperaturas, pulverización, irrigaciones vaimales e intestinales, inhalación directa de ázoe ^ d } 0 ^ 0 ^ £ ^ ^ tL^h^t t^ t ffáZI agUa Pul, 
rizada, formando una atmósfera eminentemente sedante y resolutiva. Estas aguas curan o alivian el artritismo, reumatismo en todas sus formas, gota, neuralgias, especialmente la c i á t ^ 
catarros bronquiales y tendencia a contraerlos, faringitis y laringitis reumáticas, etc. [[* 
TELÉGRAFO, TELÉFONO, SESIONES CINEMATOG-KAFICAS Y CONCIERTOS DIARIOS 
Estación de su nombre a 70 metros del hotel-Todos los trenes paran en Caldas.-Hotel con todos los adelantos modernos,-Pídanse guías al administrador 
T R I B U N A L E S 
Vista de una causa. 
Ante la Sección de Derecho, consti-
tu ida bajo l a presidencia del presidente 
de la Audiencia, s eño r F e r n á n d e z Campa, 
y magistrados s e ñ o r e s Castro y Escalera, 
con asistencia; del teniente ñ s c á l s eño r Za-
patero y letrados defensores s e ñ o r e s 
Cuerdo y Mier , tuvo lugar la vista de la 
causa seguida en el Juzgado de Ramales 
contra Marcel ino M a r t í n e z Gut ié r rez y 
Felipe Bonachea, por los delitos de dis-
paro de arma de fuego y lesiones. 
Hecho de autos. 
E n el lugar de Ojébar , del Ayuntamien-
to de Rasines, en las primeras horas de 
la noche del d í a 29 de marzo de 1914, se 
p r o m o v i ó una d i scus ión en la taberna de 
Migue l Gómez, entre los vecinos V a l e n t í n 
I tu r r a lde y Marcel ino Mar t í nez , este ú l -
t imo hoy procesado; y saliendo dichos su-
jetos desafiados a la calle, sa l ió t a m b i é n 
d e t r á s de ellos Francisco Bonachea y su 
hi jo Felipe, és te t a m b i é n procesado. 
Y a fuera del establecimiento, el Marce-
l ino , que era uno de los contendientes y 
el que h a b í a desafiado, hizo un disparo 
de a rma de fuego a l V a l e n t í n ; pero el pro-
yect i l hizo blanco en Francisco Bonachea, 
c a u s á n d o l e una lesión. 
E l procesado Felipe, a l ver a su padre 
herido, en v ind i cac ión de ta l ofensa se 
a b a l a n z ó sobre el Marcelino, d á n d o l e dos 
pinchadas con una navaja, c a u s á n d o l e 
varias lesiones. 
L a r e p r e s e n t a c i ó n del minis ter io de la 
ley, en el acto del ju ic io , r e t i r ó la acusa-
c ión que v e n í a sosteniendo en cuanto al 
procesado Felipe Bonachea, por aparecer 
que los hechos que se le a t r ibuyen son 
constitutivos de una falta, y la sostuvo 
respecto a l otro procesado Marcel ino Mar-
t ínez , por considerarle autor de un delito 
de disparo de arma de fuego y de una 
fal ta incidental de lesiones, pidiendo se 
le impusiera: por el delito, la pena de un 
a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i -
s ión correccional, 'y por la falta, la de on-
ce d í a s de arresto menor. 
E l defensor del procesado Marcel ino 
m a n i f e s t ó que los hechos no c o n s t i t u í a n 
delito, y solici tó del T r i b u n a l una senten-
cia absolutoria. 
El ju ic io quedóí para sentencia. 
Suspens ión. 
E l ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado de S a n t o ñ a contra E lo í s a Diez Oce-
jo, por al lanamiento de morada, fué sus-
pendido por la no comparecencia de la 
procesada, contra la que se ha dictado 
auto decretando su p r i s i ó n . 
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S e c c i ó n marít ima. 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
Entrados: «Patricio de Satrústegui» y «Ca-
bo Roca», 
Salidos: «Patricio de Sat rús tegui» . 
Buques que se esperan. 
«Cid», de Londres, con cargamento de té , 
barras de hierro, productos farmacéuticos, 
pinturas, lacre y azulejos. 
«Cabo San Vicente» y «Cabo Sacratif», de 
Coruña . 
Vapores de Francisco García. 
«María Magdalena», en Bilbao. 
«María Mercedes», en Bilbao. 
«María Cruz», en Ribadeo, 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en Aviles. 
«María del Carmen», en viaje a Avilés. 
«Francisco García», en Gijón. 
«García número 2», en Bilbao. 
«García número 3», en Avilés. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis Lacave»*, en viaje a Santander. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Montañesa. j 
«Matienzo», en viaje a Ayr. 
»Asón», en La Rochelle. í 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en viaje a Glasgow. í 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra» , en Bayona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B . Pérez» , en viaje a Charleston. 
«Carolina E, de Pérez», en La Coruña. \ 
«Emilia S. de Pérez», en Pa lamós . 
Vapores de Adolfo Pardo. ! 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona. 
Parte del Semáforo. 
Sudoeste, flojo.—Mar, l lana. - Brumoso, 
Parte del Observatorio de Zarauz. | 
La situación atmosférica es peligrosa.— 
Volvieron las tormentas .—Téngase cuidado. 
Mareas para hoy. 
Pleamares: A las 1,30 m. y 2,49 n. 
Bajamares: A las 8,47 m, y 9,07 t . 
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Bolsas y Mercados 







» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . 
» » E . . 
» » D . . 
» 1 » C . . 
» » B . . 
» » A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco E s p a ñ a . . . . . . . . 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas . . . 
Canfranc 
































Naviera Sota y Aznar, a 235. 
Naviera Vascongada, a 202. 
Navegación Internacional, a 200 y 210. 
Compañía Euskalduna, a 120. 
Altos Hornos de Vizcaya, a 294. 
Bodegas Bilbaínas, a 85. 
Unión Resinera Española , a 50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Tudela a Bilbao, 1.a serie, 
a 103. 
Ferrrocarril de Tudela a Bilbao, 3.a, a 107.1 
Cambios con el Extranjero. 
FRANCIA: 
Pa r í s cheque de banca a librar, a 96,90. 
FRANCOS, 50.000. 
INGLATERRA: 
Londres cheque, a 25,19 y 25,50. 
Newport Mon pagadero en Londres a 
ocho días vista, a 25,15. 
LIBRAS, 9.899. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Obligaciones de Alar a Santander, 104,50 
por 100; pesetas 17.100. | 
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En la iglesia de San Roque, i 
i — 
Hoy, festividad del Sagrado Corazón | 
de J e s ú s , r e c i b i r á n por pr imera vez el 
Pan de los Angeles varias n i ñ o s y n i ñ a s i 
de la Catcquesis, s e g ú n costumbre tra-
dicional , a c o m p a ñ á n d o l e s en dicha re-
í cepción otros muchos de sus c o m p a ñ e r o s 
y d e m á s fieles que h a b r á n de comulgar. 
A este fin se c e l e b r a r á , a las ocho y • 
media, u n a misa solemne, con p l á t i c a 
ad hoc, y terminada la fiesta religiosa, 
i r á n todos, uniformados y con sus bande-
ras, cantando himnos al Sagrado Cora-
zón de J e s ú s , a l Gran Hotel P a r í s , en 
donde s e r á n obsequiados con chocolate, 
leche y pasteles.. 
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I n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a 
Denuncia. 
Por ma l t r a t a r a Consuelo P é r e z , h a n si-
do denunciados Arsenio L a v í n Lezcano y 
¡ se calmar a l a Fel icidad gracias a la i n -
t e rvenc ión de Segundo S á n c h e z , conocí-
do por el Vivo. \ 
Casa de Socorro. 
T a m b i é n fueron curados en este bené-
fico establecimiento: 
Jenaro Herrero, de 29 a ñ o s , de herida 
contusa en l a r e g i ó n interparietal . -
B e l é n G a r c í a , de 15 a ñ o s , de extrac-
; c ión de una aguja de la mano derecha. , 
Los billetes e insignias p a s a r á n las 
inscriptas a recogerlos el s á b a d o , de 
ocho a nueve de l a noche, a l domicil io 
social, C o m p a ñ í a , 5, 2.° 
Sí a lguna de las inscriptas no pu-
diera pasar a recoger personalmente la 
otra persona a la hora anunciada, ad-
v í r t i e n d o que es de necesidad que la en-
cargada de recogerlo presente la tarjeta 
de socia de para quien lo pide. 
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N O T I C I A S S U E L T A S 
Grupo coral «Cultura». 
Se convoca por la presente a asamblea 
general ext raordinar ia para hoy viernes, 
a las nueve y m e d í a de la noche, en el do-
mic i l io social, Academia M u n i c i p a l de 
Mús ica . 
Dada la impor tanc ia y urgencia de los 
asuntos a tra tar , se encarece a los i n d i -
viduos su m á s pun tua l asistencia. 
A. Velasco y Compañía 
Blanca, r ú m e r o 40. 
Juegos de cama, mantelerías, 
colchas y cortinajes. — A. Velas-
co y Compañía, Bianca, 40. 
Pago de haberes. 
E l domingo 13 de los corrientes, a las 
horas del segundo tren de la l í nea de On-
taneda, p a g a r á el habi l i tado de Vil laca-
rr iedo, don Pedro Sáez H o r t i g ü e l a , los 
haberes personales—cuyo l ibramiento po-
d r á hacer efectivo el d í a de hoy—y el ma-
te r ia l de las escuelas diurnas y de adul-
tos; y encafga a los s eño re s maestros con-
cu r ran puntualmente a l cobro en los si-
tios de costumbre, debiendo a c o m p a ñ a r 
los correspondientes recibos. 
ción q u i r ú r g i c a , la bondadosa 
ñ a M a r í a Bueno, madre dp Señota 
mado amigo el notable poetf,11*68^ 
A l t a d o en J 
t i é r rez Bueno. 
Deseamos u n feliz 
r a c i ó n . 
Bébase el agua hervida afiaH.v . 
VICHV-ETAT, producto naturaun(lo|e S*i 
d^eshva y evita las infecdones Se|aS 
mos el paquete para un litro de agíf H 
Un besalamano. 
Hemos recibido un atento h 
del ex alcalde don José G ó m p ^ W 
c o m u n i c á n d o n o s su dimisión ^ ^ 
de salud y expresándonos ^?0Tr[ . " - i •.- — . ''U con 
Feria de ganado. 
E n el d í a de m a ñ a n a , segundo s á b a d o 
de mes, se c e l e b r a r á en la Alameda de 
Oviedo, sitio del Verdoso, l a acostumbra-
da fer ia de ganado, que, seguramente, se 
v e r á tan concurr ida como las anteriores. 
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000 00 352 00 
356 00 000 00 
000 00 000 00 
000 00 000 00 











Mercer ía . - -A. VE-
LASCO Y C O M -
PAÑIA, Blanca, 40 
Para informarle sobre asunto de inte-
rés , se ruega l a p r e s e n t a c i ó n , en las ofi-
cinas del Gobierno c iv i l , del vecino de es-
ta ciudad Benito Alonso Humayor . 
Visitad la Casa A. VELAS-
CO Y COMPAÑIA, Blan-
ca, número 40. 
En la Comandancia de M a r i n a se inte-
resa la p r e s e n t a c i ó n de don José Al tuna , 
cargador de m e r c a n c í a s del vapor «Alfon-
Lorenzo So ló rzano , resultando la Consue- go XII I» , pa ra hoy, a las once de la ma-
lo con erosiones en el antebrazo derecho, ' nana. 
que le fueron curadas en la Casa de So- j 
corro. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Matadero. 
Bomaneo del d í a 10.—Beses mayores, 
23; menores, 15; ki logramos, 4.423. 
Cerdos, 7; ki logramos, G26. 
Corderos, 47; ki logramos, l ü i . 
la Soci 
y leü y Cupañi 
tienen el honor de anunciar que, para 
la susc r ipc ión de pól izas , avisos e infor-
m a c i ó n de cuanto se relacione con los 
servicios de dichas C o m p a ñ í a s , d e b e r á el 
púb l ico dir igirse a la oficina especial que 
han establecido en l a plaza del P r í n c i p e , 
2, teléfono 619. 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S 
J A I M E R U I Z 
Plaza de la Aduana, 1, y Príncipe, 2. : 
Casa autorizada por las Compañías pana 
efectuar las instalaciones particulares y es tá 
encargada de llevar a cabo las de las Compa-
ñías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compa-
ñía». 
c ión personal y su gratitud pof 0l 
que le prestamos mientras c.Z 1 aPovo 
i c a ld í a . ^ ' a . u 
Agradecemos la atención dpi 
mez y Gómez, le deseamos sinIeñor & 
un r á p i d o y total restablecim 
rrespondemos a los ofrecimienw 0 v ̂  
hace. ll0ísqueiD, 
W W W W W W W V W W V t VV tVtVl/y\wvv\^ 
S A N T A N D E R POSTAL C o m ' ^ 
representaciones, facturación 
de mercancías . ' t̂irajj 
Puente, número 10.-Teléfono 47l 
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ESPECTACULOS 
T E A T R O P R I N C I P A L . - G r a n 
ñ í a c ó m i c o - d r a m á t i c a Plana-LiaLe( 
A las nueve de la noche, funci n • • , 
espec t ácu lo monstruo, a benefirin7f!cM 
blico: «La g a r r a » y «La MalquerH?11"" 
SALON PRADERA.—A l a r s l a'' 
d í a y diez y media, funciones rnnJi. i 
Exi to extraordinario do L T f r 
artistas Tr ío Cabello, Fred and í N 
I d a Dermy. ma Me1s| 
M a ñ a n a s á b a d o , «débüt» dpi o¿\ 
ven t r í l ocuo SANZ. 1 cél( 
P A B E L L O N NARB0N.—Sección coi 
nua desde las siete. 
Estreno de la emocionante Delíci,, 
1.700 metros, en tres partes, t i t f i ^ 
hogar ex t r an j e ro» , sensacional c' 
la manufactura italiana Milano 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO D E L INSTITUTO 
Dia 10 de junio de 1915. 
BOLSA DE B I L L B A O 
Operaciones publicadas hoy 10 de junio. 
FONDOS PUBLICOS 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 91,90. 
5 por 100 Amortizable, serie D , a 90,80. 
Valores industriales y mercantiles. 
ACCIONES 
Crédi to de la Unión Minera, a 53,875. 
Navegación Olazarri, a 86. 
Riñas . 
E n la - t raves ía de San S i m ó n r i ñ e r o n 
• ayer, a las cuatro y media de l a tarde, 
¡ V a l e n t i n a Moreno I b á ñ e z , de 51 a ñ o s , y 
Dolores Pacheco Calvo, de 40, ve j ándose 
mutuamente de palabra y obra, c ruzán -
dose en la contienda botellas y cacha-
rros, resultando la p r imera con erosio-
nes en ambas manos y l a segunda con 
erosiones en la cara y ambas manos, de 
cuyas heridas fueron curadas en la Ca-
j sa de Socorro, siendo, a d e m á s , la Do-
lores curada de alcoholismo. 
P r ó x i m a m e n t e a l a misma hora r iñe -
ron t a m b i é n Fel ic idad S á n c h e z , de 39 
a ñ o s , y Mat i lde Diez F e r n á n d e z , de 38, 
agarrando é s t a a a q u é l l a por el pescue-
zo, con peligro de ahogarla, y l o g r á n d o -
de hilo y algodón.—A. 
VELASCO Y COM-
PAÑIA, Blanca, 40. 
8 horas. 16. horas. 
ía 
SOCIEDAD ANONIMA 
Sindicato de la Inmaculada de costureras. 
! L a Junta d i rec t iva de este Sindicato 
: anuncia que el domingo, 13 del corrien-
te, l l e v a r á a efecto la proyectada excur-
s ión a los pintorescos lugares de Liér-
ganes y L a Cavada, la que hubo de sus-
pender hace d í a s a consecuencia del ma l 
tiempo. 
Las excursionistas s a l d r á n por la ma-
ñ a n a , y , a juzgar por el gran n ú m e r o 
de jóvenes que figuran en las listas, pro-
mete ser una fiesta sumamente alegre y 
animada. 
Barómet ro a O0 757,6 760,0 ' 
Temperatura al sol. . . . 18,7 22,5 
Idem a la sombra 17,0 20,0 ; 
Humedad relativa 91 81 , 
Dirección del viento. . . O.N.O. N . I 
Fuerza del viento Ventol." Calma. 
Estado del cielo Cubierto. Cubierto. 
i Estado del mar Llana. Marej." 
' Temperatura máxima al sol, 27,2. 
i Idem id. a la sombra, 20,5. 
i Idem mínima, 14,0. 
| Kilómetros recorridos por el viento desde 
. las ocho de ayer a las ocho de hoy, 00. 
I Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 4,2. 
i Evaporación en el mismo tiempo, 0,7. •. 
i El Consejo de Administración de esta CoJ 
pañía ha acordado el reparto de un divfe' 
activo de 10 por 100, o sean veinticinco pess-l 
tas por acción, a cuenta de beneficios del J 
rriente año. I 
Los señores accionistas podrán hacerefel 
, tivo dicho dividendo en las oficinas del ta| 
i Mercantil, a partir del día 15 del actual. 
Santander, junio 10 de 19I5.-EIPresifa| 




Se encuentra en el hospital de San Rf 
fael, pa ra someterse a una difícil operf 
Sabrosas tartas y moder-
nos y cIcíjrantesp!aíos,espe-
cialidad de la casa. Confile-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
- - L a Peruana-
bodegas de vinos finos. Noblejas (Tolídíjj 
Almacén al por mayor y menor. Lib 
Santander. 
Impren ta de E L PUEBLO CÁNTABBj 
IPla^a ele la .A-dnana, 1 y IPi-íncipe, ̂ -—Teléfono Olí). 
Esta Casa es la encargada de efectuar las instalaciones, avisos y reparaciones por 
cuenta de las Compañías «Electra de Viesgo» y «Lebón y Compañía» y autorizada por és tas 
para toda clase de trabajos a particulares, comercio, etc., ocupándose de las gestiones rela-
cionadas con los contratos y documentos para esas Compañías . 
Instalaciones eléctricas de alumbrado, timbres, teléfonos y pararrayos. 
Venta de material y cristalería . 
FABRICA PROPIA en Madrid (Samaniego, 2) para la construcción de toda clase de 
a rañas , brazos, portát i les y aplicaciones de metal en todos los estilos. 
Oficinas centrales en Madrid: Arenal, 22, y San Martín. 1. 
Sucursales: Madrid, Goya, 4; Princesa, 3.—Bilbao, Correo, 6. 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,60 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 » 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,60 
Idem id. Kl Gaitero. 11,50 
El vino de 16 kilos o litros cántara. 
VENTAS: VELASCO, 5.-TELÉFONO NÚMERO 455 
zCesareo O r t i z : 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
•: C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 5 . - S A N T A N D E R 
de CONSUELO MINCHERO, vénde los mejores 
muebles de mimbres y junco, de la importante 
fábrica de Zumárraga . Visitad y os convenceréis i 
de la gran rebaja de precios anteriores, por es-' 
tar hoy en comunicación directa con la misma 
f á b r i c a . - S A N FRANCISCO, 20, SANTANDER 
a 
las casas iostalaioras aulorizailas por las Compiías 
Elec t ra de V iesgo y L e b ó n y C. 
P. Racamonde: Santa Clara, 1; Crispín de Blas: Príncipe, 1; M . y 
Guitián: Becedo, 2; Pardo Iruleta y Compañia: Wád-Ras, 2, y San-
tos Mier: Velasco 11, tienen el honor de comunicar a su clientela 
y al público en general, que dichas casas se encargan de toda ges-
tión para los contratos de alumbrado y fuerza motriz para las 
mencionadas Compañías, lo mismo que toda clase de traslados, re-
paraciones e instalaciones. 
Se reciben avisos de ocho de la mañana a ocho de la noche. 
icLra. cLe mesa.. 
Sin acliampanai*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
uy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de manzana : :-: M 
V . U R B 1 N A 
¡ Callista de la Real Casa con ejercicio. 
1 Opera a domicilio de ocho a una y en su 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, n ú m e r o 
11, I.0—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
11, I .»-Teléfono 419. 
CC T D A C D A C A Por tener otra íonda en 
OL I I m O i AüM Palencia, «La Santande-
na», traspasa el dueño la que tiene en Puen-
te Viesgo, «La Castellana». Para m á s de-
talles informará esta Adminis t ración. | 
: Restaurant E l Cantábrico. 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 1 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial para 
banquetes, bodas y lunchs. Precios modera-
dos. Habitaciones. 
Plato del d ía : Rosbif con patatas gla-
seadas. 
El procurador 
Santiago Mar t ínez Ochoa ha trasladado su 
despacho a la plaza de la Constitución (antes 
, plaza Vieja), número 4, 2.° 
i Horas: de 9 a 1 y de 4 a 6. 
C I T A R I N A S 
Agradable instrumento y facil ísima ejecu-
ción para niños, con seis piezas, 7,50 y 10 pe-
setas. 
t Gramófonos desde 50 pesetas. 
J Discos Gramophon, Odeón y Fonotipia. 
, G A R C I A (OPTICO Y O R T O P E D I C O ) 
Teléfonos números 521 y 465 
terreno ediñcable en el cen-
tro de la población. Informa-
r á n en esta Administración. 
SE VENDE 
Z A P A T E R I A S 
«ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14. 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
F E L I P E F E R N A N D E Z 
B O D E G A S R I O J A N A S 
Caves espagnoles :-: Vinos finos de mesa 
blancos y tintos. 
ALVARO FLOREZ ESTRADA 
Muelle. 28 y 29.—Teléfono número 44 
L A S R O S Q U I L L A S D E S A N ISIDRO 
se han puesto a la venta en la Confitería GADITANA. 
Las Princesitas de Astorga, para chocolates y tes, 
y los bollos Vieneses, han tenido un aumento 
de venta grandísimo. 
Muelle, 16, y plaza de la Libertad.-TejétSW 
uiz' 
A U T O M Ó V I L E S 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMEROjjj, 
%ID ©pós i to 
de Estameñas para hábitos, corsés, ropa blanca, c 
y tela de sábanas, a precio de Almaĉ 1- re. 
Los demás artículos de tejidos los vende esta Casa 
ció baratísimo. . p 
L A V I L L A D E MAOK[V 
PUERTA L A SIERRA Y J U A N DE HERBErA ' 
L A m v E C c i o n - V E R 
C u r a en 3 6 h o r a s l a B L E N O R R A G I A y t o d a c l a s e de flujos antig"05 
r e c i e n t e s . - R e s u l t a d o infa l ib le del 9 9 p o r 100 de los casos-
i>i-eei<>: fíp^sco,pesetas 4 , 0 0 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
C O R C H I J O S 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rambla de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición: oaHt de Recoletos, núm. I . 
Talleres de San Martin.—Turbinas h id ráu l i cas—Turb inas «Francis» perfeccionadas patente Mirapeix.—Turbinas de alta presión para grandes . ¿ g j e r J U i l 
cíales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación au tomát ica de prec is ión—Bombas—Bombas centrifugas para riego---0 8ra , 
quinaria en general.—Construcciones y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes—Depósitos.—Armaduras y 
Castilletes. — Vagones.—Vagonatas.-Calderas y m á q u i n a s marinas—Transmisiones de movimiento.-Piezas de forja. da56 #2 
Talleres de la Reyerta (Fundiciones).—Fabricación y esmal ter ía de bañeras y otros aparatos sanitarios.—Fundición de biorro en general de toda ¡rtií^^-fl 
nica y para construciones, cerrajer ía artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. por clí vapSi 
Talleres y exposición en Sotileza.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de aguj* ag^US' ^ 
facciones centrales para edificios por vapor y agua caliente.—Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de todas clases p^1 ^ s c á i 1 \ ¡ W 
ción de bronces en piezas de maquinaria y artíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería a r t í s t ica—Reparac ión de au tomóv i l e s . -Bombas a mano - %tTgXír 
viento .—Instalación y distr ibución de agua.—Cuartos de baño.—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos » 
i   r   i   i 
color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas para la industria mecánica.—Accesores y montacargas eléctricos. 
NOS INQARQAM08 DKL SSTUQIO Y MONTAJE DE INSTALACIONES FUNCIONANDO BAJQ PRESUPUESTO 
• f e 




E L P U E B L O C Á N T A B R O 
o 
A N T O N I O F E R N A N D E Z V C O M P A Ñ I A 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
I M P O R T A D O R E S D E C O L O N I A L E S - : - C A S A F U N D A D A E N Í 8 7 I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
t S L n. el e? r 
Producto q u í m i c a m e n t e puro, obtenido por procedimientos especiales. 
TO .̂p! ílHmf»rit.n na B T i n A r í n r n nt.rrti o i m í l u r o a ftnr\r,n{Artq haata nhnri».. n ^ r 
{ 
| Este al i ento os superior a otros si ilares conocidos st  a ora, para Jos n i ñ o s 
j y personas delicadas y aujetos a r é g i m e n . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S Y U L T R A M A R I N O S 
Depós i to en Santander: Drosrner ía de PEREZ D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de C u b a y Mé j i co 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A L A S TRES D E L A T A R D E 
El día 19 junio saldrá de Santander el • vapor 
Alfonso ZUZ11 
' Su capitán don Cristóbal Morales 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
eQTaiTdjí1éuZ admite carga para Acapulco y Mazat lán, por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PÉSETAS CINCUENTA CENTIMOS, ae gastos de desembarque. 
rara Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
^Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana a 
ono vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas • DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestoo. 
Línea de l Río de la P la ta i 
SALIDAS FIJAS TODOS l o S MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de junio, a las once de l a m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
REINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y cin-
co pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
El día 16 de junio, a las tres de la tarde, sa ldrá de este puerto el vapor 
til 
Su capitán don Francisco Moret 
^fRi .0 Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
i» +!• P ca,ga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera doscien-
ras treinta y cinco péselas, ieluídos los impuestos. 
kvr™ Iílas f o r m e s dirigirso a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
MOhL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle. 36. teléfono número 63. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUErlOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el 7, 
Monievideo el ̂  de '1'eneriíe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
LINEA DE NEWYOK, CUBA MEJICO 
de r S 0 1mo?sua1' saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
raern? i i o-, ¿0\ I)ara New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Ve-
«-niz el 27 y de la Habana el 30 de cada mes. 
c. . . LINEA DE CUBA MEJICO 
y de f 1aClr.me^nsua1, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander él 19, de Gijón 
Habana aioa",3, el 21' Para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y 




ytler^ii^ "le"sVa1' saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
Y puertos del Pacífico. 
^ vS, VnÍKS an^1,írs' mancando de Liverpool y haciendo 
Socoles n ̂ ' yd,dlz' Cartagena y Valencia, para salir di 
83 junio l i ,]6 de enero, 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 
l 8 de l i P i i ^ K ® lulw> 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de 
^ de Mann* re;. para Port-Said, Suez. Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
r6 abril is , 1 cada cuatro martes, o sea: 26 de enero, 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
7re- 2'de novinayh0, 15 01(5 juni0, 13 de juli0> 10 de agosto. 7 de septiembni, 5 de oc-
LINEA DE FILIPINAS 
las escalas de La Coru-
. de Barcelona cada cuatro 
ae r ,   f r r ,    r , 28 de abril , 26 de mayo. 
  octubre, 10 de noviembre 
India " ̂  irausnomo para y i 
^üia . Java. Sumatra, China, Japón pueri y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
í* ̂ diz el 7eno^al-Vsaliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
^ Oii;/ M,. i^rr1,1^61"' Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenenie, 
i, W s o do PÍÍ^ Pa ma puertos de la costa occidental de Africa. 
ílCadas en PI ,H a ? PÓ0 el 2> haciendo las escalas de Canarias y de la Pen ínsu la 
cn 61 viaje de ida. 
( i n i c i o m LINEA BRASIL-PLATA 
¡ A 0 , el w ^ f 1 - sal¡endo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
" res; emnírn í1^0^- el 20. y de Cádiz, el 23. r 
» ^ío j 'anei,^,6^0 el .viaje de regreso desde 
^"«uo . Cananas, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
SamAll'es nmrm,; >a• 0> ^ , para Bío Janeiro, Montevideo y Bue-
enuo el viaip. dp vpoTPCrt H o c H o Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
-fies ^ Coinnn,- Í f11 carga e n l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s y p a s a j e r o s , a 
i - " su d i i ' . i >Y 1 a l o j a ' n i e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o e s m e r a d o , c o m o h a a c r e d i -
fet^ién se u i l 0 u s e r v i c i 0 - T o d o s , o s v a p o r e s t i e n e n t e l e g r a f í a s i n b i l o s 
Vlll0S I.— d ( l r n i t e CarS-.l V RP P V n i d p n nooo iac ^ c r o <rtH°c Inc nnPl-tflC 8 Por i[npa„ !  c1arSa y se exp e  pasajes pa a todos los puer os del mundo •««^ '"cdb legulares. 
1 Hvnte, núm. IO - : - Teléfono rnuii. 
^2l2£íg^ P ú b l i c o s , p a r a m e n s a j e s a d o m i c i l i o , C o m í s í o -
' ^ • p L £ g P r e s e n t a c í o n e s > T r a s p a s o s d e e s t a b l e c i m i e n t o s : 
Sp J ^ A N T E EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
:>2íígn a n u n c i o s p a r a t o d o s l o s p e r i ó d i c o s d e M a d r i d 
A C A D E M I A D E C A N T O 
D I R I G I D A P O R E L B A R Í T O N O S E Ñ O R P O R T A 
: Y P R O F E S O R D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N : 
Calle ele San -Tosé, ntini. IO, 1.° derecha. 
Santander-Madrid. 
Rápido.—Salida de Santander a las 8'50. 
para liegar a Madrid a las 21 %5. 
salida de Madrid a las 8'4¡v para llegar a 
Sanfender a las 20'14. ' 
Estos trenes sa ld rán de Santander los lu -
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
martes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 1G'27, 
para llegar a Madrid a las 8'10. 
Salida de Madrid a las 17'30, para llegar 
a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7'28, 
para llegar a Madrid a las S'S» 
Salida de Madrid a las 22'10, pafa llegar n 
Santander a las 18'40. 
Santander-Bárcena. 
Trenes-tranvías.—Salidas de Santander a 
las IH'S, para llegar a Bárcena a las 14'12. 
Salidas de Bárcena a las 8, para llegar a 
Santander a las lO'lO. 
Santander-Bilbao. 
De Santander a Bilbao a las 8'15, 12'20 y 
16'55. 
De Bilbao a Santander a las 7'40, 12'io v 
i 16'55. ^ 
I De Santander a Marrón a las 17'20. 
De Gibaja a Santander a las 7'20. 
De Santander a Castro a las 12'20 y 4'55. 
De Santander a Liérganes a las 8'55. 10'25, 
14'50, 16*55 y 19'20. 
De Liérganes a Santander a las 7'35, 8'3(). 
10'25, 11'40, 11'30 y 18'5. 
Astillero a Santander a las 8'10. Sólí» 
¿circula los d ías laborables. 
Santander-Ontaneda. 
\ De Santander a Ontaneda a las 8'10, l í , 
114,25 y 18, para llegar a Ornaneaa a las 
10'33, 13'3, 16'25 y 20. | 
• De Ontaneda a Santander a las 7'28. 11'9.' 
; 14'31 y 18'4, para llegar a Santander a las, 
• 9'15 12'59. 16'17 y 19'50. 
Santander-Llanes. 
' Salidas de Santander a las 8 (correo^ 
12'20 y 17'20. para llegar a Llanes a las 
; i r30, lb'52 y 20*50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7'55. 13'5 y 18'i. 
para llegar a Santander a las 11.23, 16*32 y 
21*29. . j ! , 
Los dos úl t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las 11*45. 15 y 
19*15, para llegar a Cabezón a las 13*ü7, 
Salidas" de Cabezón a las 7*18, 14*10 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9 lo, l» 
y 18*49. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salidas de Santander a las 7*20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8*29. 
Salidas de Torrelavega a las 12*20 para 
Hogar a Santander a las 13*20.. 
Servicio de Santander. 
De Somo para Pedreña y Santander a las 
8 y 9. •. ' , 
De Santander para P e d r e ñ a y Somo a las 
21*30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10*30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7*30. 
Lista.—De 9*30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 17*30 a 19*30. 
Reclamaciones—De 10 a 11 de la m a ñ a n a . 
Valores declarados.—Objetos aseguradns 
y paquetes postales, de 9*30 a 13 y de 14*30 
a 15. 
Certificados.-Cartas ordinarias, de 9*30 a 
13; impresos, muestras y paquetes postales, 
de 18 a 19. 
Giro postal.—De 10 a 13, de 14*15 a 14*45 
y de 18 a 19. Los pagos se efectúan de 10 a 
12*30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los ptt-
gos por telégrafo. 
Los servicios de oficina de domingos sen 
en las horas de la m a ñ a n a . 
D a r á propagar una publicación católica im- S 6 C Ü Q U Í I B . con c u a r t o ^ b a ñ Q 0 
i portante, necesitaiTios corresponsales en s¡t¡0 cénlr¡Co.-Informa esta Administración, 
todas partes.—Imitil dirigirse sin referencias ______________ 
- Los mejores calzados -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
CBLLE DE hñ mmn, HUMERO D.-SMTHWDER 
de señores sacerdotes. 
LUIS GARCIA. -Cues ta de Santo Domin-
go, 4. Madrid. 
L a R e d a c c i ó n y Admini s trac ión de 
E L P U E B L O C A N T A B R O se ha tras la -
dado la a calTe de San l o s é , n ú m e r o 17 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
F á b r i c a de tal lar , biselar y restaurar 1 )̂da clase de lunas. Espejos de las formas y 
medidas que se desea. Cuadros grabado^ y molduras del p a í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2.—Teléfoono 823.—Fábrica: Cervantes, número 12. 
Talleres de fundición y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
Construcción y reparación de todas clases.—Reparación de automóviles. 
f L a f u n e r a r i a de H O R G A 
Sepresrntante: MANlEl BLANCO fgL^o^Ya'^.t 
Esta Agencia se encarda de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO.-Vclasco, núm. ^-Teléfonos 227 y 660 
SERVICIO P E R M A N E N T E = = = = = 
I rrL p o r t a. ri t í s i rn. o . 
^VliiiMcenes ele camisei'ía y calzado. 
Se ha recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisas, corbatas, 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem-
porada. 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se-
fiora y niños. 
:§: SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES :§: PRECIOS ECONOMICOS :§: 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS 
L a C i u d a d d e S a n t a n d e r . — B l a n c a , í y 3 . T e l é f o n o 9 0 » 
L a P e r l a . - - A m ó s d e E s c a l a n t e , 2 . T e l é f o n o n ú m . 2 5 3 . 
' S á n c h e z H e r m a n o s 
g u a s y b a ñ o s d e l a " M Ü E R A " 
O I> X J ̂  ("VIZTC-A^Y-A.) 
Sencillamente, lo que ten ía que ocurrir. Eran muchas las personas que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por haberlas u^ado, recibiendo de ellas los m á s altos boíiofl-
cios; eran muchas las que descon.ic.'.iu «'je las había y que fuesen las mejores medi-
cinales que se conocen y las que mayor 'aplicación tengan en el n ú m e r o de enferme-
dades que la humanidad padece, guíelas a sus valiosos y diversos componentes que 
las uniftean y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso entre todas las medi-
cinales, haciendo prodigios en muenas curas donde ya fueron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de tan 
valioso caudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir al mundo en-
tero que no hay mejores aguas que las ae LA MUERA, razón por la cuai ei numeroso 
público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta de ella, 
así eoino de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y confiado en 
el éxito que persigue. Esto es, afortunsidamente, lo que en estos úl t imos años ocu-
rre en el Establecimienlo de baños de LA MUERA, donde se van realizando mejoras 
que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituyentes depurativas y antisépticas que distingue 
a las aguas de LA MUERA, que pernme 'usarse en el baño y en la bebida, curan radi-
ralincnlü ei linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, lumores Trios, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irri tación intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóma-
go, de la vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España,, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas de ferrocariles y t ranv ías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del Esta-
do, Compañía Trasa t lán t ica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. 
Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo por tugués . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos meta-
lúrgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en MADRID, don Ramón lopete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía—GIJON y AVI-
LES, agentes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios dirigirse a /as oficinas de la 
Sociedad Ilulleia. Español a.-15 R O E L O IV A 
No dejarse euganar y exijan 
siempre esta marca y nombre 
B E L L E Z A (registrados). 
GRAN PREMIO, Diploma de Ho-
nor y Medallas de Oro.-Expo-
siciones Higiene de París , Ber-
lín y Barcelona. 
Dep ilatorio belleza r\p faina munrlial. nr ne fama undial, por ser 
el único inofensivo y que quita en el acto, el vello y pelo de la cara, 
brazos y de cualquiera otra parte del cuerpo, por fuerte que sea, ma-
tando la raíz, sin absolutamente producir escozor ni molestia, por deli-
cado que sea el cutis, dejándolo fino y hermoso.--En España : 4 pesetas. 
TÍ FVl"l J K'Pí \A/i^'t'í=iK, Es una novedad científica; obra 
1 l i i L L ^ I CL Y V 1 I 1 L C 7 I como por encanto, Supera a las 
tinturas del país y del extranjero. Con una sola aplicación desaparecen 
las canas, obteniendo el cabello, barba y bigote, un hermoso cas taño ó 
negro. El teñido dura mucho tiempo. Lo necesita lavarse el cabello. Es 
la mejor y más práct ica.—En España: 5 pesetas. 
P ¿ Z i ] ¡"f o i ^ O h p J j o ' T ' Q Retamos a los demás productos similares 
l C / í i i C ' i w K J \ D l 1 C / ^ . c i « para demostrar ante un Jurado científico la 
superioridad del PELIFERO B E L L E Z A . Es inofensivo, bastando un sólo frasco 
para conservar y aumentar el cabello y hacerlo renacer a los calvos, por rebelde 
que sea la calvicie. Cabeza sana y limpia.—En España : 6 pesetas. 
Crema angelical cutis (líquida). 
Crema electrolizada ^ - S ^ : 
más en el mundo que, sin untar ni pintar y sin necesidad de usar polvos, 
dan en el acto al rostro, busto y brazos, blancura natural fija y finura 
envidiables; hermosura ideal de buen tono y distinción, juventud y fres-
cura primaveral. Son tan deliciosas e inofensivas que hasta las niñas 
pueden usarlas. - E n España : 4 pesetas una (blanca o rosada). 
I P l O Í O n H A I I O ^ Q (para el cutis). Con perfume natu-
i - ^ y - f y ^ l ^ J l l KJ 11 \D CX ral de frescas flores. La mujer y 
el hombre, y hasta los niños, deben emplearla; es inofensiva y tónica. Es el secreto 
de las hermosas parisienses para conservar y obtener indefinidamente, a pesar de 
los años , la juventud y hermosura del rostro, firmeza de los pechos, lozanía y en-
cantos naturales, sin nada artificial; las personas con el rostro envejecido o con 
arrugas, manchas, pecas, granos, erupciones, barros, asperezas, etc., a las veinti-
cuatro horas de usarla la bendicen.—En España : 5 pesetas. 
DE VENTA en perfumerías, droguerías y farmacias.—DEPOSITOS: en Santander, droguería de los señores Pérez del Molino 
y Compañía, plaza de las Escuelas, número 1.—Bilbao, droguerías de Barandiarán y Compañía.—FABRICANTES: Argentó, 
Costa y Compañía—BADALONA. 
D r o g u e r í a . S P l a z a d e l a s E s c u e l a s . P e r f u m e r í a . JÍ 
S> O r t o p e d i a . S u c u r s a l : W a d - R á s , n ú m e r o 3 . P i n t u r a s . S 
